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Abstract
This thesis is ordered by The Finnish Search and Rescue Dog Association. This thesis was made 
working life based and its aim was to collect and provide information that can be utilized in the develop-
ment of the alliance. Youth activities have so far been started in only one search and rescue dog asso-
ciation, Länsi-Uudenmaan Search and Rescue Dog Association. The aim would be to spread the youth 
activity to other search and rescue dog associations working under The Finnish Search and Rescue 
Dog Association in Finland.
Information was collected through a questionnaire survey. The goal was to reach volunteers who work 
in search and rescue dog associations. The Aim was to get information about volunteers attitudes and 
opinions concerning youth work. Is there interest and need for this kind of activity in the associations.
According to the survey, volunteers are interested in youth activities and they think that young people 
could bring benefits for the association. The results, however, revealed that volunteers are not inter-
ested in taking over the management of youth activity. The results show that volunteers consider it im-
portant that the youth activity is goal-oriented and high-quality.
It is not easy to take new activity to associations whose members already have their hands full of work.  
In order for starting youth activity in associations, it would require the hiring of one employee. The em-
ployee should go to associations and cooperate with volunteers. In each association employee and the 
volunteers should plan together how to start youth activity there.
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1. JOHDANTO
Syksyllä 2012 Kirkkonummella toteutettiin ihka ensimmäinen nuorten pelastuskoira-
ohjaajien kurssi. Kurssin toteutti yksi Suomen Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistys, Län-
si-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistys. Kurssille osallistui 12 lahjakasta nuorta, joista 
noin puolet innostui monipuolisesta pelastuskoiratoiminnasta. Näistä nuorista muo-
dostui kurssin jälkeen pysyvä nuoriso-osasto yhdistykseen.
Tämä opinnäytetyö on ikään kuin jatkoa tuolle onnistuneelle pilottikurssille. Työn ti-
laajana on Suomen Pelastuskoiraliitto ja tarkoituksena on ottaa selvää siitä, voisiko 
nuorisotoiminta tulevaisuudessa olla osa muidenkin pelastuskoirayhdistysten toimin-
taa. Toiveena olisi tässä vaiheessa se, että nuorten toimintaa saataisiin levitettyä Pe-
lastuskoiraliiton jäsenyhdistyksiin ympäri Suomea.
Työn tavoitteena on saada vastaus siihen, onko nuorisotoiminnan levittäminen valta-
kunnallisesti  realistinen tavoite.  Tämä pyritään selvittämään pelastuskoiratoimijoille 
teetetyn Webropol -kyselyn avulla. Kyselyssä oli kysymyksiä mm. nuorisotoiminnan 
tärkeydestä, toteutustavasta ja yhdistyksen resursseista nuorisotoimintaa varten. Ky-
selytutkimuksella haluttiin kartoittaa minkälaisia asenteita ja mielipiteitä pelastuskoi-
ratoimijoilla on nuorisotoiminnasta esim. näkevätkö he uuden toiminnan mahdollisuu-
tena vai taakkana. Kyselyn tavoitteena oli myös ottaa selvää, olisivatko nykyiset toi-
mijat itse kiinnostuneita ryhtymään nuorisotoiminnan koordinaattoreiksi ja ohjaajiksi.
Tämä työ kertoo lukijalle, miksi nuorisotoimintaa halutaan saada levitettyä pelastus-
koirayhdistyksiin Suomessa. Ketkä siitä hyötyvät ja millaiselle arvopohjalle se halu-
taan luoda? Työ esittelee myös motiiveja, miksi ihminen toimii kansalaistoiminnan ja 
tarkemmin vapaaehtoisen pelastustoiminnan parissa. ”Miksi ihmiset tekevät vapaa-
ehtoistyötä” on tärkeä kysymys kun puhutaan kansalaistoiminnasta. Aina kun suunni-
tellaan uudenlaista toimintaa, joka perustuu vapaaehtoisuuteen, on pidettävä mieles-
sä, mikä saa ihmiset toimimaan.
Työ tehtiin, jotta Pelastuskoiraliitto voisi hyötyä siitä jatkossa. Työ perustelee, miksi 
nuorisotoimintaa tulee lähteä kehittämään. Se esittelee ja analysoi liiton jäsenyhdis-
tysten toimijoiden näkemyksiä nuorisotoiminnasta. Opinnäytetyöni on ensimmäinen 
nuorisotoimintaa koskeva selvitys, joka toivottavasti toimii hyvänä pohjana nuorisotoi-
minnan kehittämiselle jatkossa ja mahdollisesti myös rahoituksen hakemiselle.
Yhteisöpedagogin opintojeni  aikana minulle  ei  ole  ollut  lainkaan selvää,  haluanko 
suuntautua järjestö- vai nuorisotyöhön. Tässä opinnäytetyössä ja kehittämisprojektis-
sani yhdistyivät hyvin nämä molemmat teemat. Sain suunnitella nuorille toimintaa ja 
olla siinä mukana yhtenä ohjaajana, mutta samalla tuli perehdyttyä myös vapaaeh-
toistyöhön ja järjestötoiminnan kehittämiseen. Sain tutustua minulle uuteen toiminta-
ympäristöön ja nähdä toimintaa niin paikallisyhdistys- kuin liittotasollakin. Projektin ja 
opinnäytetyön tekeminen on ollut alusta asti mielekästä, sillä olen kokenut, että työtä-
ni arvostetaan ja sillä on merkitystä. Toivottavasti lukijallekin välittyy oma kiinnostuk-
seni tämän opinnäytetyön aihepiiriä kohtaan.
2.TOIMINTAYMPÄRISTÖ
2.1 Suomen Pelastuskoiraliitto 
Suomen Pelastuskoiraliitto ry (SPeKL) toimii pelastuskoiratoimintaa harrastavien yh-
distysten keskusjärjestönä Suomessa. Se on vapaaehtoisjärjestö, joka kehittää pe-
lastuskoiratyötä yhdessä palo- ja pelastusviranomaisten sekä muiden pelastusalan 
järjestöjen kanssa. Organisaatiossa ainoana palkattuna työntekijänä on toiminnan-
johtaja. Pelastuskoiraliitto on aktiivinen Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun ja Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön jäsen. Tällä hetkellä Pelastuskoiraliitolla on noin 20 pe-
lastuskoiratoimintaa harjoittavaa jäsenyhdistystä. (Suomen Pelastuskoiraliitto 2013.) 
Liitolla ei ole lainkaan yksittäisiä henkilöjäseniä vaan jäsenet ovat yhdistyksiä, joilla 
on jo toimiva hälytysryhmä tai kattava suunnitelma sen toteuttamiseksi. Kaikki liiton 
jäsenyhdistykset toimivat tosi tilanteita varten eivätkä siis ole vain harrasteluseuroja.
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Suomen Pelastuskoiraliitto perustettiin vuonna 1997, vaikka pelastuskoiratoimintaa 
on ollut Suomessa jo 1970-luvulta lähtien. Liitto perustettiin, koska pelastuskoiratoi-
minnalle haluttiin ja koettiin tarpeelliseksi saada oma kattojärjestö. Aluksi liitto toimi 
tulonlähteenään ainoastaan vain yhdistyksiltä saadut jäsenmaksut. Raha-automaatti-
yhdistyksen avustusta liitto sai ensimmäisen kerran vuonna 2007, mikä mahdollisti 
mm. ensimmäisen työntekijän palkkaamisen. Tuolloin liiton toiminta oli jo kasvanut 
merkittäväksi ja asioiden hoitaminen yksistään vapaaehtoisten voimin alkoi käydä yli -
voimaiseksi.  Ensimmäinen  työntekijä  aloitti  projektipäällikkönä  elokuussa  2007. 
RAY:n myöntämän rahoituksen myötä liitto pystyi lisäämään ja kehittämään toimin-
taansa esimerkiksi tukemaan jäsenyhdistyksiään taloudellisesti. Liitto sai rahoitusta 
myös seuraavina vuosina, mikä mahdollisti kehittymisen edelleen mm. omien toimiti-
lojen  vuokraamisen.  (Löfman  2012,  299-301.) Liiton  jäsenmäärät  ovat  kasvaneet 
vuosittain, mikä osoittaa, että liiton toiminta koetaan tärkeäksi ja siihen luotetaan. Va-
paaehtoiset haluavat kuulua alansa toimivaan kattojärjestöön. (Suomen Pelastuskoi-
raliiton vuosikertomus 2010, 3.)
Monenlaisten alaan liittyvien koulutusten järjestäminen on tärkeä osa Pelastuskoiralii-
ton toimintaa. Liitto kouluttaa jäsenyhdistystensä koetestaajia, kouluttajia ja muita toi-
mihenkilöitä. Pelastuskoiraliitto tekee myös kansainvälistä työtä muiden maiden pe-
lastuskoirayhdistysten kanssa sekä on mukana pelastuskoiraryhmiä kansainvälisiin 
avustustehtäviin  kouluttavissa  Suomen FRF-joukoissa.  (Suomen Pelastuskoiraliitto 
2013.) Pelastuskoiraliitto ylläpitää ja päivittää nettisivujaan, jotka toimivat merkittävä-
nä viestintä- ja tiedotuskanavana pelastuskoirayhdistysten keskuudessa.  Verkkosi-
vuille on koottu paljon pelastuskoiratoimijoille tärkeää informaatiota ja sieltä löytyvät  
tiedot tulevista koulutuksista ja tapahtumista sekä toimintaan liittyviä ohjeistuksia ja 
materiaaleja.
Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistys (LUP) on Kirkkonummella toimiva, Suomen 
Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistys, joka kouluttaa pelastuskoiria ohjaajineen kadonnei-
den henkilöiden etsintöihin. LUP on noin 30 jäsenen yhdistys, joka panostaa tavoit-
teelliseen ja aktiiviseen koulutukseen. Toiminta tähtää yhteiskunnan virallisten taho-
jen avustamiseen ja jäsenten tavoitteena onkin hälytysryhmässä toimiminen. LUP:n 
hälytysryhmä, johon kuuluu tällä hetkellä kolme koirakkoa, kuuluu alueellisesti Vape-
pan Espoon paikallistoimikuntaan. (Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistys 2013.)
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2.2 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on palo- ja pelastusalan sekä väestön-
suojelun ja varautumisen asiantuntija. SPEK:n toiminnan tarkoituksena on lisätä ih-
misten tietoisuutta turvallisuuteen liittyvissä asioissa, jotta vaara- sekä onnettomuus-
tilanteita voitaisiin ennaltaehkäistä ja jotta niissä osattaisiin toimia oikein. SPEK:n ta-
voitteena on kehittää suomalaista turvallisuuskulttuuria ja lisätä kansalaisten kiinnos-
tusta aiheeseen. SPEK tuottaa alan koulutusmateriaaleja sekä oppaita ja pyrkii näin 
valistamaan ihmisiä turvalliseen huomiseen. SPEK:n toimintaan kuuluvat myös yri-
tyskoulutukset sekä ohjeistus- ja lausuntotehtävät. (Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestö 2013.) Suomen Pelastuskoiraliiton toimisto on tällä hetkellä SPEK:n tiloissa Pa-
silassa, mikä helpottaa ja lisää järjestöjen välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua (Löf-
man 2013, 301).
2.3 Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 
50 järjestön yhteenliittymä. Vapepaan kuuluu muun muassa tiepalvelu-, pelastustoi-
minta-, ensiapu- ja liikuntayhdistyksiä, jotka haluavat pyyteettömästi toimia yhteiseksi 
hyväksi yhteiskunnassamme. Vapepan toiminta on organisoitua kansalaistoimintaa, 
jonka tarkoituksena on olla tukena viranomaisille. Poliisi hälyttää Vapepan esimerkik-
si pelastus- ja etsintätilanteissa, jolloin Vapepa edelleen hälyttää alueensa hälytys-
ryhmät. (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 2013.) Käytännössä tehtävät, joissa vapaa-
ehtoisjärjestöjä voidaan käyttää, voivat olla esim. kadonneen henkilön etsintöjä, eva-
kuoiduista huolehtimista tai poliisin eristämän alueen vartiointia (Poliisin ja vapaaeh-
toisjärjestöjen yhteistoiminta 2012, 2).
Vapepa perustettiin käytännön tarpeesta vuonna 1964. Todettiin, että viranomaisten 
lisäksi apuun tarvittiin koulutettuja vapaaehtoisia. Tarinaa siitä, kuinka Vapepa sai al -
kunsa, voidaan pitää melkein yleissivistyksenä vapaaehtoisen pelastustoiminnan pa-
rissa. Tässä Maija Kajavan kirjoittama lyhennelmä alun perin Risto E. Jokisen tari-
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nasta,  joka on kerrottu  lähteenään suuretsintään liittyvät  poliisipöytäkirjat  vuodelta 
1963.
Eletään 1960-luvun alkua. Tarina alkaa varhaisena toukokuun perjantaiaamuna Ke-
rässiepin kylässä Muoniossa.  Maanviljelijäperheen äiti  oli  lähtenyt  navettaan hoita-
maan lehmiä aivan kuten kaikkina muinakin aamuina. Lapset jäivät asuntoon ja pu-
keutuivat omia aikojaan. Toiseksi nuorin, viisivuotias tytär, kertoi muille lapsille palele-
vansa ja puki ylleen leningin lisäksi sinisen villaröijyn ja sinivalkoraitaisen pipon. Jal-
kaansa hän laittoi kumipohjaiset lipposet.
Äidin palatessa navetasta klo 10.30 aikaan tyttö oli vielä pihapiirissä. Mutta perheen-
isän ollessa lähdössä klo 11 aikoihin postiasioille kirkonkylään äiti kutsui lapsia tapan-
sa mukaan sisätiloihin. Kun tyttö ei enää vastannutkaan kutsuun äiti yhdessä van-
hemman siskon kanssa lähti häntä tavoittamaan pihapiiristä. Isäkin lähti tyttöä etsi-
mään, mutta ei löytänyt muuta kuin metsään johtavat jäljet. Tässä vaiheessa, tunnin 
kuluessa, hälytettiin jo muitakin kyläläisiä apuun.
Yksi lähinaapureista sai hälytyksen vähän ennen puoltapäivää ja lähti heti tekemään 
omia etsintöjään isän viime havaintojen mukaan. Myöhemmin isosisko tuli uudestaan 
taloon ja pyysi ilmoittamaan asiasta puhelimitse nimismiehelle lisäavun saamiseksi. 
Naapurimies kertoi myöhemmin, että hänellä etsiessään oli epävarmoja kuulohavain-
toja lapsen itkuisesta äänestä, mutta hän ei saanut vastausta kutsuihinsa. Kulkies-
saan äänen suuntaan etsijä kaatui ja satutti itsensä eikä enää voinut jatkaa matkaa.
Iltapäivään mennessä etsijöitä oli omasta kylästä jo kolmisenkymmentä, mutta lasta ei 
löydetty. Etsintäalue sijaitsi Enontekiön ja Muonion kunnan alueilla ja molempien kun-
tien nimismiehet saivat tiedon. Tilanteen vakavuuden havaittuaan Muonion nimismies 
pyysi myös Lapin Rykmentiltä Särkijärven tukikohdasta virka-apua.
Nimismiehen tullessa paikalle hän sai selostuksen tapahtuneesta ja kartalta selvitet-
tiin edelleen tilannetta. Tässä vaiheessa ymmärrettiin, että etsintöjen edelleen johta-
miseksi tarvittiin organisaatio etsijöiden ohjaamista, kuljetuksia ja muonittamista yms. 
varten.
Suuretsintä alkoi sunnuntaiaamuna. Lapin Rykmentin päällikön saavuttua paikalle pe-
rustettiin etsintäkeskus Putkiojalle, 10 km päähän Kerrässiepin kylästä. Rajavartiosto 
veti paikalle viestiyhteydet ja pystytti teltat. Etsijöille osoitettiin kartalla etsintäalueet.
Sunnuntain aikana ymmärrettiin etsintätehtävän olevan paljolti asumattomassa maas-
tossa hyvin vaikean. Myös lentokalustoa pyydettiin apuun.
Sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä etsijöitä oli maastossa jo noin 400.
Sunnuntai-iltaan mennessä maaston haravointia oli suoritettu järjestelmällisesti maas-
tokuvioittain Outtakkan pohjoispuolelle. Etsintäryhmät olivat radioyhteydessä etsintä-
keskukseen. Kaikki havaitut jäljet oli käyty tarkistamassa, mutta yhtäkään varmistusta 
ei saatu.
Putkiojan tukikohdasta maastoon lähteneiden ryhmien lisäksi etsintäryhmiä oli lähte-
nyt eri suunnista, Ylimuoniolta, Hetasta, Ketomellasta ja Kittilän Raattamasta. Nämä-
kään partiot eivät kohdanneet mitään jälkiä.
Maanantaina alueen yläpuolelle ilmestyi pieni maastolentokone, joka oli risteillyt pie-
nen aikaa alueella. Ilmavoimista saatiin iltaan mennessä paikalle helikopteri, joka teki 
etsintälentoja tunturialueella ja maastoetsinnän äärialueilla. Lisäksi tarkastettiin jokia 
ja puroja. Ruotsistakin saatiin avuksi yksityinen helikopteri,  joka osallistui  etsintään 
kahden vuorokauden ajan.
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Etsintää jatkettiin kymmenen päivän ajan kesäkuun puolelle, sillä lääkäreiden anta-
man lausunnon mukaan eksyneellä oli mahdollisuus olla hengissä niin monta vuoro-
kautta, mikäli hän saa vettä juodakseen.
Kolmentoista päivän kuluttua katoamisesta Enontekiön Ullatievasta oli löydetty pieni 
sininen villatakki ja se lähettiin vanhemmille tunnistettavaksi. Tehtiin uusi hälytys ja 
uusi etsintätukikohta perustettiin Periänjärven rantaan. Jo samana iltana tuli tukikoh-
taan tieto, että Vuontisjärveltä lähtenyt etsintäpartio oli löytänyt pienen tytön ruumiin 
Ounasjoesta. Vaikka oletettiin etsityn näin löytyneen vainajana, käytiin ennen etsin-
nän lopettamismerkkiä varmistamassa löydön todenperäisyys.
Pienen tytön ruumis oli Ounasjoen matalassa rantavedessä vatsallaan. Vaikka vettä 
oli vähän, joen törmä oli korkea ja pysty. Lapsen jalkaterä oli kahden kiven välissä. 
Vainaja kuljetettiin paareilla tienvarteen ja sieltä nimismiehen virkahuoneelle,  missä 
vanhemmat kävivät tunnistamassa lapsen. Myös terveyssisar teki tarkastuksen. Tä-
män jälkeen annettiin määräys suuretsinnän lopettamisesta.
Pienen tytön kohtalon satuttamina monet eri tahot ehdottivat, että Suomen Punainen 
Risti toimisi aloitteentekijänä viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyöelimen perus-
tamiseksi. Näin käynnistyivät Vapaaehtoisen pelastuspalvelun perustamiseen seuraa-
vana vuonna (1964) johtaneet neuvottelut. 
Edelleenkin Vapepan toiminta on tärkeää ja arvokasta. Nykyään sitä rahoitetaan Ra-
ha-automaattiyhdistyksen avustuksilla sekä Suomen Punaisen Ristin  varoilla.  (Va-
paaehtoinen pelastuspalvelu 2013.)
2.4 Suomen Kennelliitto ry
Kennelliitto on suomalainen koira-alan asiantuntija, jolla on yli 145 000 jäsentä. Se on 
myös  1800  suomalaisen  koiraharrastusyhdistyksen  katto-organisaatio.  Kennelliitto 
perustettiin vuonna 1889 ja se on Pohjoismaiden vanhin koirajärjestö. Kennelliiton 
toiminnan tarkoituksena on edistää koirien hyvinvointia Suomessa. Kennelliitto toimii 
jakaen tietoa koira-asioista, seuraten lainsäädäntöä ja ajaen koirien etuja niin kansal-
lisesti kuin kansainvälisestikin. Kennelliitto julkaisee Suomen suurinta ja suosituinta 
koira-alan asiantuntijalehteä, Koiramme -lehteä. (Suomen Kennelliitto 2013)
Kennelliitolla on noin 8000 alle 18-vuotiasta nuorisojäsentä. Nuorille liitto järjestää 
monipuolisesti toimintaa; leirejä, kursseja, kilpailuja ja tapahtumia. Näkyvin vuosittai-
nen, jo perinteeksi muodostunut tapahtuma, on nuorten Suurleiri. Kennelliiton nuori-
sotoiminnan pohjana on ajatus, että nuorissa valistuneissa ja sivistyneissä koiran-
omistajissa on koiraharrastuksen tulevaisuus.
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Tätä opinnäytetyötä tehdessäni otin yhteyttä Kennelliittoon ajatuksenani, ettei sellais-
ta toimintaa kannata lähteä suunnittelemaan alusta asti uudelleen, jota on jo olemas-
sa. Tiesin tuolloin, että Kennelliitto järjestää monenlaista toimivaa ja laadukasta toi-
mintaa nuorille jäsenilleen. Ajattelin, että Kennelliiton nuorisotoiminnasta voisi saada 
ideoita  Pelastuskoiraliiton  nuorisotoimintaa  varten.  Lähestyin  Kennelliiton  nuoriso-
koordinaattoria  sähköpostitse  ja  hän  olikin  hyvin  kiinnostunut  Pelastuskoiraliiton 
suunnitelmista ja valmis tapaamaan aiheen tiimoilta. Hän toivoi, että voisimme miet-
tiä, miten nämä kaksi liittoa voisivat löytää mahdollisuuksia yhteistyöhön ja kuinka 
Kennelliitto koira-alan valtakunnallisena kattojärjestönä voisi tukea Pelastuskoiraliiton 
nuorisotoimintaa. 
3. TIETOPERUSTA
3.1 Pelastuskoiratoiminta
Pelastuskoiratoiminnassa koulutetaan pelastuskoiria ja niiden ohjaajia viranomaisten 
avuksi kadonneiden henkilöiden etsintöihin. Pelastuskoiratoiminta on vapaaehtoistyö-
tä ja pelastuskoirayhdistykset  ovat merkittävä osa Vapaaehtoista pelastuspalvelua 
Suomessa. Koiran verrattoman hajuaistin ja liikkumiskyvyn,  sekä monitaitoisen oh-
jaajan osaamisen vuoksi, koirapartio on korvaamaton apu maasto-, taajama- ja ra-
kennusetsinnöissä. Esimerkiksi vaikeakulkuisen maastoalueen tutkiminen ainoastaan 
ihmisvoimin on työlästä ja aikaa vievää, mutta koulutettu pelastuskoirapartio pystyy 
tarkastamaan alueen nopeasti ja luotettavasti. (Löfman 2012.)
Pelastuskoirayhdistykset järjestävät tavoitteellista ja säännöllistä koulutusta jäsenil-
leen ympäri  vuoden sekä ylläpitävät toimintavalmiita hälytysryhmiä. Jotta koiran ja 
ohjaajan taidot kehittyvät  eivätkä pääse ruostumaan, on harjoittelun oltava tiivistä. 
Pelastuskoiran  koulutukseen  kuuluu  erilaisia  maasto-  ja  etsintäharjoituksia,  sekä 
myös koiran hallittavuus- ja tottelevaisuuskoulutusta. Myös ohjaajan on osattava mo-
nenlaisia  taitoja,  joita  ovat  mm.  ensiapu-,  suunnistus-,  viestintä  ja  yhteistyötaidot. 
Harjoituksia ja koulutuksia järjestetään monenlaisia, jotta kaikkia tärkeitä taitoja pys-
tytään harjoittamaan ja ylläpitämään. Hälytysryhmään päästäkseen on koiran ja oh-
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jaajan läpäistävä vaaditut pelastuskoirakokeet. Kokeilla varmistetaan, että koirakon 
taidot riittävät todelliseen etsintätyöskentelyyn. (Löfman 2012, 293-298.)
Pelastuskoiratoiminta kokoaa yhteen samanhenkisiä ihmisiä, joita yhdistää halu aut-
taa ja osallistua vapaaehtoistyöhön sekä kiinnostus koiriin. Tiiviissä yhteisössä toimi-
minen on antoisaa ja palkitsevaa sekä se tuottaa iloa niin koiralle kuin ohjaajallekin.  
Pelastuskoiratoiminta voi  olla harrastus siinä missä mikä tahansa muukin toiminta 
josta pitää, mutta sen puitteissa voi edetä tärkeäksi toimijaksi, pelastusalan puoliam-
mattilaiseksi, viranomaisten apuun.
3.2. Nuorisotyö käsitteenä
Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksissä ei ole ollut nuorisotoimintaa. Joissakin yhdis-
tyksissä jäsenten omia nuoria on ollut vanhempiensa mukana harjoituksissa, mutta 
missään ei ole ollut varsinaista järjestettyä toimintaa vain nuorille. Tästä poikkeuksen 
tekee vain yksi yhdistys, josta kerron tarkemmin seuraavassa luvussa. Koska nuori-
sotoiminta on tämän työn aiheena, on tässä vaiheessa hyvä esitellä, miten nuoriso-
työ käsitteenä ymmärretään Suomessa.
Suomessa nuorisotyötä ja sen toteutumista määrittävät monet lait,  asetukset, sää-
dökset ja sopimukset. Keskeisimpiä näistä ovat nuorisolaki (2006, täydentyi  2011), 
lastensuojelulaki  (2008),  Suomen  perustuslaki  (1999),  kuntalaki  (1995),  kirkkolaki 
(1993) ja yhdistyslaki (1989). Myös kansainväliset ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia 
sekä  taloudellisia,  sosiaalisia  ja  sivistyksellisiä  oikeuksia  koskevat sopimukset  on 
muistettava huomioida. (Cederlöf 2013.)
Nuorisolain  mukaan nuorisotyö  määritellään siten,  että  se  on nuorten  oman ajan 
käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä, nuorten sosiaalista vah-
vistamista, kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaiku-
tusta (Finlex 2013). Allianssin (2008) mukaan nuorisotyössä on kyse kasvatuksesta 
ja nuorten kasvusta yhteiskunnan jäseninä. Nuorisotyöllä on yhteiskunnallista merki-
tystä samalla kun sillä edistetään nuorten hyvinvointia ja parannetaan heidän kasvu- 
ja elinolojaan.
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3.3 Järjestötoiminnan kehittäminen
Opinnäytetyöni aiheena on nuorisotoiminta, mutta kyseessä on myös järjestötoimin-
nan kehittäminen. Tässä työssä nuorisotoiminta on ikään kuin väline tai menetelmä 
järjestötoiminnan kehittämisessä.
Kun  viranomaisten  resurssit  pienenevät  jatkuvasti,  kasvaa  vapaaehtoistoimijoiden 
tarve entisestään. Kun kansalaistoiminnalla halutaan paikata julkisen sektorin puut-
teita, on toiminnan pystyttävä uudistumaan ajan vaatimusten mukaan ja pysyttävä 
elinvoimaisena ja kiinnostava. Ilman kehittämistyötä kansalaistoiminnan tekijät eivät 
pysty hyödyntämään niitä mahdollisuuksia, jotka heillä on näköpiirissä toiminnan uu-
distamiseksi ja laajentamiseksi. (Harju 2003, 140.) Vaikka järjestöt ovat kehittäneet 
toimintaansa koko niiden historian ajan, on yhteiskuntatodellisuuden nopea muutos 
kasvattanut mielenkiintoa yhä suunnitelmallisempaa kehittämistyötä kohtaan. Järjes-
töjen on entistä tarkemmin mietittävä tulevaisuuttaan, mikä hyvänä asiana mahdollis-
taa yhä laadukkaamman työn järjestökentällä. (Harju 2004, 9)
Myös Nylund ja Yeung (2005,13) tuovat esille keskustelun kansalaistoiminnan mah-
dollisuuksista, kun julkiset palvelut vähenevät tai niitä haluttaisiin vähentää. He mai-
nitsevat, että etenkin päättäjät ja poliitikot ovat kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta 
kansalaisten tarjoamana voimavarana. 
Jos yhdistys on haluton uudistumaan ja kehittymään, ei sen toiminta ja ympäristön 
tarpeet enää ajan kuluessa kohtaa. Ympäristö on alati muuttuva ja tarjoaa aina uu-
denlaisia haasteita, joihin kansalaistoiminnan tulisi vastata. Kun joukko ihmisiä perus-
taa yhdistyksen, on sille aina syynsä. Vuosien kuluessa toiminnan keskeisimmät ta-
voitteet ovat luultavasti pysyneet melko ennallaan, mutta joidenkin merkitys on saat-
tanut vähentyä ja uusia asioita puolestaan on voinut nousta pintaan. (Kuokkanen, 
Myllyviita, Rosengren & Törrönen 2007, 6.) Menestyvä ja nykyaikainen yhdistys on 
Harjun (2004, 24) mukaan reunoiltaan pehmeä, mahdollisimman avoin yhteisö. Hä-
nen mukaansa uudelle avoin ja ulkoapäin vaikutteita, ideoita ja haasteita imevä yh-
distys menestyy. 
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Kehittämistyö on pitkäjänteistä työtä, joka edellyttää osaamista, menetelmien hallin-
taa, innovatiivisuutta, uteliaisuutta, rohkeutta ja tahtoa. Kaikki nämä ovat hankittavis-
sa, kunhan kehittämistyöhön ollaan valmiita panostamaan.  Toimintaa, rakenteita ja 
työskentelytapoja tulee uudistaa koko ajan. Mission, arvojen, vision ja strategian uu-
distaminen on määrävuosien asia. (Harju 2004.)
Järjestötoiminta tulee kohtaamaan merkittäviä haasteita 2000-luvun alussa. Kehittä-
mistyön tarpeellisuus ja tärkeys kasvaa koko ajan. Huolellinen kehittämiseen paneu-
tuminen varmistaa järjestön toiminnan jatkumisen myös tulevina vuosina, halutun toi-
minnan toteutumisen, optimaalisen toiminnan resursseihin nähden, toiminnan rahoi-
tuksen ja toiminnan kiinnostavuuden. Toiminnan kehittäminen on paneutumista jär-
jestön tulevaisuuteen. (Harju 2004, 28.)
3.4 Yhteistyö ja verkostoituminen järjestötoiminnan kehittämisessä
Yhteistyössä on voimaa ja yhdessä tekemisestä hyötyvät usein kaikki osapuolet.
Järjestöt ovat resursseiltaan rajallisia, joten verkostoitumisen kautta voidaan kasvat-
taa voimavaroja (Harju 2004, 86). Tietojen ja taitojen lisääminen, menetelmien kehit -
täminen ja tiedon tuottaminen ovat esim. sellaisia asioita, joihin yhdistykset  voivat 
tarttua yhdessä (Harju 2004).
Yksi  tämän opinnäytetyön  merkittävä  saavutus  oli  keskustelun  avaus  Kennelliiton 
kanssa. Vaikka Pelastuskoiraliitto ei olekaan Kennelliiton, joka on koiraharrastuksen 
etujärjestö  Suomessa,  jäsen,  on  pelastuskoiratoiminta  koiraharrastus  siinä  missä 
muutkin koiralajit. Tämän työn puitteissa kävin kerran itse tapaamassa Kennelliiton 
nuorisokoordinaattoria ja toisen kerran kävimme Kennelliitossa yhdessä Pelastuskoi-
raliiton toiminnanjohtajan kanssa. Vaikka konkreettisia ideoita siitä, kuinka yhteistyötä 
voisi toteuttaa, ei tuolloin syntynyt, oli käynti ja tutustuminen tulevaisuuden kannalta 
tärkeää. On hyvä tietää, että toinenkin yhdistys ajaa saman kaltaisia asioita ja tilan-
teen tullen mahdollisuus yhteistyöhön ja voimien yhdistämiseen on olemassa.
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4. TAUSTA
Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistys toteutti ensimmäisen nuorille suunnatun pe-
lastuskoiraohjaajien kurssin syksyllä 2012. Kurssin jälkeen mukana olleet innokkaat 
nuoret saivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä ja näin yhdistys sai reippaita ja motivoitu-
neita nuorisojäseniä. Kun kurssilta löytyi pelastuskoiratoiminnasta kiinnostuneita nuo-
ria, jotka halusivat jatkaa mukana toiminnassa, syntyi yhdistykseen nuoriso-osasto. 
Nykyään nuoriso-osasto toimii aktiivisesti ja omien harjoitustensa lisäksi nuoret voivat 
osallistua myös muuhun yhdistyksen toimintaan. (Länsi-Uudenmaan Pelastuskoira-
yhdistys 2013.)
Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistyksen nuorisokurssin suunnittelu ja toteutus oli 
opintoihini liittyvä sosiaalisen vahvistamisen käytäntöjä kehittävä projekti. Tehtäviini 
kuului tuolloin kurssin suunnittelu, markkinointi ja tiedottaminen sekä yhtenä ohjaaja-
na oleminen kurssipäivien aikana. Projekti valmisteltiin ja toteutettiin tiiviissä yhteis-
työssä yhdistyksen aktiivisten toimijoiden kanssa. Kurssista muotoutui melko tiivis ja 
lyhyt paketti, minkä koin hyväksi asiaksi niin yhdistyksen kuin nuortenkin kannalta. 
Lyhyt rupeama edellytti yhdistyksen panosta vain tietyksi ajaksi ja jäsenten oli helppo 
osallistua kurssin toteutukseen, kun he tiesivät milloin se alkaa ja päättyy.  Nuorten 
kannalta oli hyvä, että kurssi oli vauhdikas ja innostava, jotta mielenkiinto pysyi yllä.  
Kurssin  aikana  nuoret  saivat  tutustua  melko  kattavasti  pelastuskoiratoimintaan  ja 
kurssin loputtua heillä oli mahdollisuus pohtia, haluavatko he jatkaa toiminnan paris-
sa jatkossakin. Kurssilla mukana olleista nuorista syntyi pysyvä nuoriso-osasto, joten 
kurssin voidaan todeta onnistuneen ja täyttäneen tavoitteensa.
Kyseinen projekti ja sen myötä saadut kokemukset sekä tulokset ovat olleet vahvana 
pohjana tälle opinnäytetyölle. Niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin on otettu 
opiksi. Jos projekti olisi tuottanut huonoja tuloksia ja sen myötä olisi todettu, ettei pe-
lastuskoiratoiminta ole lainkaan sopiva ympäristö nuorisotoiminnalle, ei tätä opinnäy-
tetyötä olisi ollut kannattavaa lähteä tekemään. Nyt kuitenkin työn pohjana oli onnis-
tunut kokemus, josta oli hyvä jatkaa hieman viisastuneena eteenpäin. 
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Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistyksessä toteutuneesta kurssista ja toimivasta 
nuoriso-osastosta on uutisoitu Pelastuskoiraliiton verkkosivuilla. Tieto pilottikurssista 
ja sen jälkeen syntyneensä pysyvästä toimintamallista on siis ollut kaikkien pelastus-
koiratoimijoiden luettavissa.  Muuten ajatus nuorisotoiminnasta lienee melko vieras 
muille yhdistyksille. Ainakaan liiton toimesta ei ole herätelty yhdistyksiä pohtimaan 
nuorisotoiminnan käynnistämistä ennen tätä opinnäytetyötä.
5. MIKSI NUORISOTOIMINTAA?
Nuorisotoiminta on kirjattu vielä tekeillä olevaan Pelastuskoiraliiton vuoden 2016 stra-
tegiaan. Strategisella suunnittelulla tavoitellaan toiminnan muuttamista, mikä tarkoit-
taa yhdistyksen toiminnan ja toimintatapojen uudistamista sekä parantamista eli stra-
tegian ”jalkautusta” yhdistyksen toimintaan (Kuokkanen ym. 2007, 10).
Strateginen suunnittelu antaa tilaisuuden pohtia, mikä yhdistyksessä ja sen toimin-
nassa on arvokasta ja hyvää ja kaipaisiko joku osa-alue uudistamista (Kuokkanen 
ym. 2007, 10). Suomen Pelastuskoiraliiton työ kaiken kaikkiaan on arvokasta. Pelas-
tuskoiratoiminta on luotu tarpeeseen ja tämä tarve on olemassa edelleenkin. Pelas-
tuskoirapartiot ovat tärkeä osa vapaaehtoista pelastustoimintaa ja todellisissa tilan-
teissa niitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Käytännön työtä tekevät pelastuskoira-
yhdistykset, mutta liitto vastaa toiminnan kehittämisestä ja laadunvalvonnasta. Ollak-
seen hyödyllistä ja arvokasta, on pelastuskoiratoiminnan oltava tarkoituksenmukaista 
ja laadukasta.
Merkittävä syy, miksi nuorisotoimintaa halutaan käynnistää Pelastuskoiraliiton jäsen-
yhdistyksissä on toiminnan laadun takaaminen. Pelastuskoiratoiminnassa tarvitaan 
innokkaita ja taitavia osaajia. Nuorisotoiminnan avulla voidaan vaikuttaa siihen, että 
toiminta on tulevaisuudessakin laadukasta. Jos henkilö aloittaa ensin nuorisotoimin-
nan parista edeten täysi-ikäisyyden saavuttaessaan niin sanotuksi varsinaiseksi jäse-
neksi, on hänellä aikuisena hyvä tieto- ja taitoperusta hälytysryhmässä toimimiseksi. 
Vapepan säännösten mukaan kaikkien viranomaisjohtoisissa etsinnöissä toimivien 
vapaaehtoisten, toisin sanoen hälytysryhmien jäsenten, on oltava täysi-ikäisiä. Koi-
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rankäsittely- ja ryhmätyötaitojen harjoittelua ei kuitenkaan voi aloittaa liian varhain. 
Myöskään suunnistus- ,viestintä ja ensiaputaitoja ei kukaan opi yhdessä yössä. Ku-
ten Harju (2004, 13) kertoo, on järjestötoiminnassa paljon sellaista, jota ei opi järjes-
töelämän ulkopuolella vaan käytännössä tekemällä. Nuorella, joka on jo jonkin aikaa 
ollut pelastuskoiratoiminnan parissa, on todennäköisesti paremmat valmiudet päästä 
täysi-ikäisenä viranomaisten johtamaan etsintätyöskentelyyn kuin henkilöllä, joka on 
aloittanut toiminnan parissa aikuisiällä. Aivan kuten urheilussakin ammattilaistasolle 
tähtäävän on aloitettava harjoittelu jo hyvin  varhain. Jos tavoitteellisen harjoittelun 
aloittaa vasta aikuisena ei huippu-urheilijan ura ole enää kovinkaan realistinen tavoi-
te. Nuoret oppivat ja omaksuvat asioita helpommin kuin aikuiset, joille omien toimin-
tatapojen muuttaminen voi olla joskus haasteellistakin. Kun henkilö on ollut jo nuore-
na mukana vapaaehtoistyössä, on hän kasvanut ympäristössä, jossa tärkeät arvot, 
kuten toisten auttaminen pyyteettömästi, ovat olleet läsnä. Nuori on nähnyt vapaaeh-
toistoimintaa ja omaksunut siellä tärkeitä tietoja ja taitoja. Mukana olemalla ja teke-
mällä hän on oppinut ja kasvanut vapaaehtoiseksi.
Pelastuskoiratoimintaan halutaan nuoria,  jotta  voitaisiin  taata toiminnan jatkuvuus. 
Uusia, ammattitaitoisia toimijoita tarvitaan tulevaisuudessa. Kun kävin vierailulla Ken-
nelliitossa, Kennelliiton nuorisokoordinaattori mainitsi huolen siitä, että koiraharras-
tusten parissa on pulaa nuorista, poikkeuksen tästä tekee vain agility. Jotta toiminnan 
jatkuvuus olisi taattu tulevaisuudessakin, tarvitaan mukaan koirankäsittelytaitoisia ja 
valistuneita nuoria.
Suuret ikäluokat, joilla tarkoitetaan vuosina 1945-1950 syntyneitä ja 1950-luvulla syn-
tyneet muodostavat tällä hetkellä järjestötoiminnan ydinrungon. Tosi asia kuitenkin 
on, että he vanhenevat. Pikku hiljaa heidän halunsa ottaa ja kantaa vastuuta piene-
nee ja myös terveydentilan heikkeneminen rajoittaa toimintakykyä. (Harju 2004, 12.) 
Pelastuskoiratoiminnassa ei niin selkeästi näy juuri suurten ikäluokkien vanhenemi-
nen,  mutta  joillakin  alueille  väestön  ikääntyminen  näkyy  selkeämmin kuin  toisilla. 
Nuorten saaminen mukaan on tärkeää, vaikka enemmistö toimijoista ei koostuisikaan 
1950-luvulla syntyneistä.
Kansalaistoiminnan kannalta on huolestuttavaa kun sanotaan, ettei kansalaisia enää 
kiinnosta toiminta yhteiseksi hyväksi eikä vapaaehtoistyöhön haluta käyttää aikaa ja 
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vaivaa. Koulutustason nousu, elintason kohoaminen ja lukuisat erilaiset mahdollisuu-
det  käyttää vapaa-aikaa lisäävät  paineita uudistaa järjestöllisiä toimintatapoja niin, 
että suomalaiset haluavat tulla mukaan toimintaan jatkossakin. (Harju 2004, 90.) Jot-
ta  kansalaistoiminnan  tulevaisuus  olisi  turvatumpi,  on  nuorten  asenteita  pyrittävä 
muuttamaan ja  innostettava  nuoria  mukaan toimintaan.  On tärkeää,  että  heillekin 
hyödyllisen ja mielekkään toiminnan kautta nuoret sitoutuvat yhteiskuntaan, ovat val-
miita toiminaan yhteiseksi hyväksi ja haluavat olla aktiivisia kansalaisia nyt ja etenkin 
tulevaisuudessa.  Itse  näkisin,  että  pelastuskoiratoiminta  voisi  hyvinkin  olla  nuoria 
kiinnostavaa toimintaa,  sillä se on omalla tavallaan jännittävää,  mielenkiintoista ja 
haasteellista. Toiminta on myös sosiaalista ja sen puitteissa tapaa ystäviä. Kun nuo-
ret pitävät itse toiminnasta ja osallistuvat sen takia, omaksuvat he samalla tärkeitä ar-
voja ja asenteita, jotka ohjaavat nuoren kasvua kohti aktiivista kansalaisuutta.
Yhtenä Suomen Kennelliiton nuorisotoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on kasvattaa 
nuorista valistuneita ja sivistyneitä koiranomistajia, joissa on koiraharrastuksen tule-
vaisuus (Suomen Kennelliitto, 2013). Pelastuskoiraliiton nuorisotoiminnalla halutaan 
kasvattaa uutta vastuullista koiranomistajasukupolvea, joka ymmärtää, miten koiraa 
käsitellään eettisesti ja kuinka koira oppii sekä kuinka sitä koulutetaan. Koiran koulut-
taminen, etenkin johonkin tiettyyn lajiin tai tehtävään, on pitkä prosessi, joka vaatii 
omistautumista ja kärsivällisyyttä. On hyvä tiedostaa jo nuorena, että koiran koulutta-
minen tapahtuu koiran ehdoilla ja se edellyttää aikaa ja vaivaa. Kennelliiton nuoriso-
koordinaattori Nina Frantsi (2013) mainitsi termin ennaltaehkäisevä eläinsuojelutyö. 
On tärkeää, että nuorista kasvaa viisaita koiranomistajia, jotka ovat kiinnostuneita ja 
välittävät koirien hyvinvoinnista, jotta koirien ja koiraharrastuksen tulevaisuutta voi-
daan pitää valoisana Suomessa. 
Kennelliiton harrastustoiminta tähtää usein kilpailuihin tai näyttelyihin. Nuorille koira-
harrastajillekin järjestetään omaa kilpailutoimintaa ja he saavat myös kilpailla aikuis-
ten koiranohjaajien kanssa. (Suomen Kennelliitto, 2013.) Pelastuskoiraliitto puoles-
taan ei harjoita kilpailutoimintaa vaan pelastuskoiria koulutetaan todelliseen työsken-
telyyn. Nuorille koiraharrastajille, jotka eivät halua harjoitella kilpailuja varten, pelas-
tuskoiratoiminta voisi olla hyvä vaihtoehto. Toki on muistettava, ettei pelastuskoiratoi-
mintaakaan harrasteta vaan harrastelun vuoksi, vaan tavoitteena on kilpailujen sijaan 
hälytysryhmässä toimiminen. Näkisin kuitenkin, ettei nuorisotoiminnan tärkeimpänä 
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tavoitteena ole pelastuskoiran kouluttaminen tai hälytysryhmä vaan yhteistyötaitojen 
ja muiden tärkeiden oppien kartuttaminen, jotta tulevaisuudessa voi asettaa tavoit-
teeksi hälytysryhmään pääsemisen. On pidettävä mielessä, että vapaaehtoistyö mer-
kitsee nuorille ennen kaikkea yhdessä tekemistä, talkootoimintaa, sosiaalisuutta ja 
me-henkeä (Nylund & Yeung 2005, 174). Nuorisotoimintaa varten tulisi miettiä omia 
etappeja, joihin nuoret voisivat tähdätä. Harrastaminen on mielekkäämpää, kun tie-
dossa on realistinen, ei liian kaukana häämöttävä tavoite, joka ei tässä tapauksessa 
kuitenkaan ole mikään kilpailu tai titteli.
Suomessa on varmasti  paljon koirista kiinnostuneita nuoria, jotka eivät kuitenkaan 
esim. allergioiden vuoksi voi saada omaa koiraa perheeseensä. Monet koiraharras-
tukset luonnollisesti ovat sellaisia, ettei ilman koiraa ole mielekästä osallistua. Pelas-
tuskoiratyö on kuitenkin koiratoimintaa, johon voi hyvin osallistua ilman omaa koiraa.  
Vaikka koira onkin tärkeässä roolissa, tarvitaan pelastuskoiratoiminnassa myös kar-
tanlukijoita ja ensiapuhenkilöitä, joilla ei ole omaa koiraa ohjattavanaan. Etsintöihin ei 
koskaan lähde vain koira ja ohjaaja, vaan mukana on oltava ainakin toinen, koiraton 
henkilö. Koirattomat ja koiralliset vapaaehtoiset ovat siis molemmat toiminnan kan-
nalta hyvin tärkeitä. Nuorisotoimintaa tuleekin lähteä suunnittelemaan ja myöhemmin 
markkinoimaan siten, että myös koirattomat nuoret voivat osallistua.
Toki olisi ihanteellista, että nuori toimintaan mukaan lähdettyään haluaisi sitoutua sii-
hen ja jatkaisi vapaaehtoisena aikuisenakin. Realistista kuitenkin on, että nuoret ko-
keilevat erilaisia harrastuksia etsiessään sitä parhaiten itselleen sopivaa. Vaikka nuo-
ri ei jäisikään pelastuskoiratoiminnan pariin nuorena, on hän saanut käsityksen toi -
minnasta ja voi palata uudestaan aikuisena. Tällöin nuori on saanut myös kuvan va-
paaehtoistyöstä ja ymmärtää todennäköisesti myös sen tärkeyden. Hän on saanut 
joitakin valmiuksia vapaaehtoisena työskentelemiseksi  ja herkemmin palaa kansa-
laistoiminnan pariin myöhemmällä iällä.
Nuorten syrjäytyminen on jo jonkin aikaa ollut puhuttava aihe yhteiskunnassamme. 
Entistä enemmän aihe on noussut keskusteluun sen jälkeen, kun Sauli Niinistöstä tuli 
Suomen Presidentti. Niinistö pitää tärkeänä nuorten syrjäytymiseen puuttumista sekä 
sen torjuntaa ja onkin tarttunut tuumasta toimeen perustamalla nuorten syrjäytymistä 
pohtivan työryhmän. Ongelmaa ei pysty mikään yksittäinen taho ratkaisemaan vaan 
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nuorten tilanteeseen on niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin puututta-
va omalla tavallaan. Järjestöt voivat osallistua ja auttaa monin keinoin. Pelastuskoira-
liitto voi kantaa kortensa kekoon suunnittelemalla ja järjestämällä nuorille mielekästä 
ja tervehenkistä toimintaa, joka tarjoaa nuorille elämänsisältöä, kokemuksia ja so-
siaalisia kontakteja. Kun nuoret nähdään pelastuskoiratoiminnan tulevaisuutena, hei-
tä halutaan innostaa mukaan ja heitä arvostetaan, on suunta jo oikea. Tietenkään 
pelkät puheet ja suunnitelmat eivät riitä, mutta jostakin on aloitettava. Jotta toiminta 
olisi nuorille mahdollisimman mielekästä ja antoisaa, on suunnittelutyö tehtävä hyvin. 
Parhaassa tapauksessa nuorisotoiminta olisi sellaista, että nuoret voisivat kokea ole-
vansa osa yhdistystä ja toiminta olisi heille opettavaista ja kannustavaa. Nuorisotoi-
minnassa tulisi erityisesti keskittyä ryhmätyötaitojen harjoitteluun ja tiiviin yhteishen-
gen luomiseen nuorten harrastajien välille. Kun nuoret toiminnan kautta tapaavat toi -
sia samanhenkisiä nuoria ja saavat voimauttavia kokemuksia ryhmään kuulumisesta, 
on näiden nuorten syrjäytyminen epätodennäköisenpää. Mielekäs tekeminen ja sen 
myötä saadut onnistumisenkokemukset lisäävät nuorten hyvinvointia. Nuorten omien 
kokemusten mukaan juuri mielekäs vapaa-ajan toiminta ja ystävyyssuhteet ovat tär-
keimpiä syrjäytymistä ehkäiseviä tekijöitä (Suurpää & Honkasalo 2009).
6. VAPAAEHTOISENA KANSALAISTOIMINNASSA
Kansalaistoiminta perustuu siihen, että ihmisellä on sisäistä intoa ja halua toimia. 
Kansalaistoiminta ei voi rakentua pakkojen, velvoitteiden, korvausten tai kannustei-
den varaan. Jos kansalaisilla ei ole halua osallistua, ei aktiivisuutta yhteisten asioiden 
hyväksi ole olemassa. (Harju 2003, 39.) Osallistuminen edellyttää siis sitä, että yksilö 
kokee jonkin asian niin tärkeäksi, että haluaa toimia sen hyväksi saamatta panokses-
taan palkkaa tai muuta korvausta. Yhdelle kansalaistoiminta voi olla harrastus ja toi-
selle mahdollisuus toimia tai auttaa, mutta joka tapauksessa yksilö on mukana toi-
minnassa omasta tahdostaan.
Syitä lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan on monia. Harju on teoksessaan Yhtei-
sellä asialla – Kansalaistoiminta ja sen haasteet (2003) listannut yleisimpiä motiiveja, 
jotka saavat ihmiset lähtemään mukaan vapaaehtoistoimintaan. Myös Suomen Pe-
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lastusalan Keskusjärjestö on tutkinut, minkälaisten syiden takia ihmiset toimivat va-
paaehtoisina palokuntatoiminnassa. Tutkimuksen on tehnyt Uudessa-Seelannissa si-
jaitsevan Canterburyn yliopiston tutkija Sanna Malinen yhteistyössä SPEK:n kanssa. 
Tutkimus tehtiin verkkokyselynä ja siihen osallistui 1094 palokuntalaista ympäri Suo-
mea.  Tutkimus  on  julkaistu  SPEK:n  24/365  Palokuntalaisuus  Suomessa  -kirjassa 
(Malinen & Mankkinen 2013). 
Harjun teksteissä ja SPEK:n tutkimuksessa mainitaan monia samoja motivaatioteki-
jöitä miksi toimia vapaaehtoisena. Näitä ovat mm. halu auttaa, halu oppia ja ymmär-
tää, sosiaalinen funktio eli ystävät ja ryhmä sekä velvollisuuden tunne ja sosiaalinen 
paine. Harju (2003, 39) muistuttaa, että vaikka syitä osallistua ja toimia on useita, ei 
toinen syy ole toista parempi tai huonompi. Jokainen vapaaehtoinen osallistuu omalla 
tavallaan ja jokaista yksilöä ohjaa omat arvot ja asenteet. Vaikka joku osallistuisikin 
vain velvollisuuden tunteesta, on myös hänen panos kansalaistoiminnalle tärkeä.
Yleinen syy, miksi lähdetään mukaan pelastuskoiratoimintaan tai muuhun vapaaeh-
toiseen pelastustoimintaan, on halu kouluttautua auttajaksi (Suomen Pelastuskoira-
liitto 2013). Tärkeäksi kokemansa asian tai arvon puolesta toimiminen on antoisaa ja 
merkityksellistä.  Arvoja,  joita pelastustoiminnassa mukana oleva henkilö haluaa il-
maista ja joiden mukaan hän haluaa toimia, ovat usein humanitaarisuus ja hädän-
alaisten auttaminen. (Malinen & Mankkinen 2013.) Harjun (2003, 40) mukaan ihmi-
nen on varustettu sosiaalisella mielellä ja se kuka tunnistaa ja kuuntelee sitä itses-
sään, toimii toisten hyväksi. Moni vapaaehtoinen kokee, että vapaaehtoistoiminnan 
kautta voi tuntea itsensä tarpeelliseksi ja tärkeäksi.
Nylundin ja Yeungin (2005, 13) mukaan vapaaehtoistoiminta tarjoaa yksilölle ja yhtei -
söille merkityksiä  ja merkityksellisyyttä  sekä antamisen ja saamisen yllättäviä  ele-
menttejä. Vaikka halu auttaa ohjaakin monen vapaaehtoisen pelastustoiminnan pa-
riin, saavat tässä tapauksessa auttajatkin toiminnasta paljon itselleen. Vaikka vapaa-
ehtoinen olisikin toiminnassa mukana täysin epäitsekkäistä syistä ja haluaisi vain aut-
taa muita, saa hän itselleen ainakin hyvän mielen ja positiivisen kokemuksen toimies-
saan jonkun toisen hyväksi. Jollekin voi tulla yllätyksenä, kuinka paljon antamisesta 
saa itsekin. Vapaaehtoinen voi saada kansalaistoiminnasta arvokasta sisältöä päi-
viinsä, joissain tapauksissa ehkäpä jopa merkityksen tai uuden suunnan elämälleen. 
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Joillekin vapaaehtoistyö voi olla ympäristö, jossa unohtaa arkeen ja työelämään liitty-
vät huolet.
Pelastuskoiratoiminta kokoaa yhteen samanhenkisiä ihmisiä ja yleensäkin yhteinen 
kiinnostus jotakin asiaa kohtaan yhdistää ihmisiä. Vapaaehtoistoiminnan parista yksi-
lö voi löytää ystäviä ja kokea kuuluvansa ryhmään. Sosiaaliset kontaktit, me-henki ja 
yhteisöllisyys ovat tärkeitä tekijöitä, jotka saavat ihmiset ryhtymään ja pysymään mu-
kana vapaaehtoistoiminnassa.  Harju  (2003,  72)  kertoo,  että  yksilö  on  sosiaalinen 
olento ja yksi ihmisenä olemisen keskeisimmistä tarpeista on yhteisöön kuuluminen. 
Yhteisö ei kuitenkaan synny vain satunnaisesta joukosta ihmisiä. Yhteisöstä voidaan 
puhua, kun ihmiset kokevat kuuluvansa yhteen ja joukko on kasvanut yhteisöksi. Joil-
lekin  vapaaehtoistoiminnan  kautta  syntyneet  ihmiskontaktit  voivat  olla  vähemmän 
merkityksellisiä, kun taas joku voi liittyä toimintaan tarkoituksenaan vahvistaa sosiaa-
lisia suhteitaan (Malinen & Mankkinen, 2013).
Sosiaalisen vuorovaikutuksen tuoma hyvinvoinnin lisääntyminen ei ole vapaaehtoi-
sen pelastustoiminnan tavoite sinänsä, mutta vuorovaikutus ja yhteinen toiminta tuot-
taa monia hyvinvointivaikutuksia. Osallistuminen esimerkiksi kiinnittää ihmisiä yhteis-
kuntaan ja ehkäisee syrjäytymistä. (Lundbom & Herranen 2011, 162.) Kansalaistoi-
minnasta  voidaankin  hyvällä  syyllä  puhua  sosiaalisen  vahvistamisen  edistäjänä, 
mahdollistajana  ja  luojana.  Sosiaalisella  vahvistamisella  tarkoitetaan  nuorisolain 
(27.01.2006/72) mukaan nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen parantami-
seksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi (Finlex 2013). Itse kannatan kuitenkin määri-
telmää, jonka mukaan sosiaalinen vahvistaminen on kokonaisvaltaista elämänhallin-
nan tukemista, joka ei ole ikäsidonnaista. Kuka vain voi missä elämänvaiheessa ta-
hansa tarvita apua ja tukea, joka voidaan mieltää sosiaalisesti vahvistavaksi.
Motivaatiotekijänä on hyvin usein myös halu oppia ja kehittää itseään. Pelastustoi-
minnassa voi oppia sellaisia tietoja ja taitoja, joita ei muuten elämässä ehkä tulisi 
opittua. (Malinen & Mankkinen 2013.) Kansalais- ja harrastustoiminnan parissa ta-
pahtuvasta oppimisesta Harju (2003, 56) puhuu termillä kansalaisoppiminen. Kansa-
laisoppimisen kautta yksilö voi saavuttaa sellaista osaamista, tietämistä ja taitamista, 
jota elämässä tarvitaan. Tiedot ja taidot ovat sellaisia, joita ei koulutuksen tai työelä-
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män kautta opi. Tällaisia taitoja ovat mm. persoonallisuuden kehittäminen, oman elä-
män hallinta, kyky arvioida omaa toimintaa ja ihmissuhdeosaaminen. (Harju 2003, 
56.) Järjestötoiminnan parissa voi oppia paljon sellaista hiljaista tietoa, jonka sisäistä-
minen  vaatii  mukana  olemista,  itse  tekemistä  ja  kokemuksista  oppimista.  (Harju 
2004, 13.)
Pelastuskoiraharrastajien motivaatiotekijöistä ei ole tehty tutkimusta, mutta heitäkin 
ohjaa yleisimmin halu auttaa. Pelastuskoiraohjaajat koirineen harjoittelevat aktiivises-
ti ja näin yhdistyksen jäsenistä muodostuu helposti tiivis yhteisö. Kun kyseessä ei ole 
kilpailutoiminta, vaan tarkoituksena on toimia mahdollisimman hyvin yhdessä, ei jä-
senten välille synny kilpa-asetelmia tai  niistä johtuvia jännitteitä. Sosiaaliset tekijät 
motivoivat pysymään toiminnassa mukana. Myös kiinnostus koiriin ja niiden koulutta-
miseen yhdistää pelastuskoiraharrastajia.
Tämän luvun alussa esittelin Harjun mielipiteen siitä, ettei kansalaistoimintaa voi olla 
ilman yksilön sisäistä halua toimia. Tämän väitteen kumoaa kuitenkin ainakin osittain 
SPEK:n tutkimuksesta saatu tulos. Tutkimuksen mukaan toiseksi yleisin motivaatiote-
kijä, on sukulaisten vaikutus. Moni on siis lähtenyt mukaan vapaaehtoiseen palokun-
tatoimintaan esimerkiksi  isän tai  aviopuolison vaikutuksesta. Myös pelkkä mukaan 
pyytäminen on yksi motivaatiotekijä. Tutkimuksesta ei selviä, onko toisen suostuttele-
mana mukaan vapaaehtoistoimintaan lähtenyt henkilö ollut kiinnostunut pelastustoi-
minnasta jo etukäteen vai onko todellakin mukaan pyytäminen ollut ainoa syy osallis-
tumiselle. Kaikki syyt miksi henkilö osallistuu kansalaistoimintaan ovat yhtä arvokkai-
ta, mutta eivät välttämättä yhtä kestäviä. Voi miettiä, onko antoisampaa olla mukana 
toiminnassa jos on aidosti kiinnostunut asiasta tai jos mukaan on lähdetty sosiaalisen 
painostuksen vuoksi.  Toki  kiinnostus toimintaa kohtaan voi  herätä vasta  sittenkin, 
kun siinä on jo jonkin aikaa ollut mukana. Loppujen lopuksi sillä ei ole väliä, löytääkö 
eksyneen ihmisen vapaaehtoinen, joka on alun perin lähtenyt toimintaan mukaan ai-
don kiinnostuksen, auttamishalun vai sosiaalisen paineen vuoksi. Jokaisen vapaaeh-
toisen panos on tärkeä, oli se sitten lyhyt- tai pitkäkestoinen.
7. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET
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7.1 Tutkimusmenetelmän valinta
Kun uudenlaista  toimintaa halutaan lähteä levittämään ja  kehittämään on tärkeää 
kartoittaa lähtötilanne. Tässä opinnäytetyössä haluttiin selvittää, miten nuorisotoimin-
taan suhtaudutaan pelastuskoiratoimijoiden keskuudessa.  Kyselyllä  haluttiin saada 
selvyyttä siihen, onko nuorisotoimintaa edes mahdollista levittää pelastuskoirayhdis-
tyksiin. Jos ilmenee, ettei toiminnalle ole lainkaan tarvetta, on sekin tämän työn kan-
nalta tulos, joka on hyväksyttävä. Huvin vuoksi toimintaa ei kannata lähteä suunnitte-
lemaan.
Lähtötilanteen kartoittaminen on tärkeää siksi, että suunnittelua osataan lähteä vie-
mään oikeaan suuntaan. On erityisen tärkeä kuulla heitä, joita uusi toiminta tulisi kos-
kemaan, jotta toiminta olisi tarkoituksenmukaista ja vastaisi todellisia tilanteita ja tar-
peita. Uutta toimintaa ei kannata lähteä väkisin viemään yhdistyksiin selvittämättä en-
sin,  onko heillä lainkaan kiinnostusta toimintaa kohtaan tai  resursseja sitä varten. 
Tässä tilanteessa järkeväksi ja mielekkääksi vaihtoehdoksi nousi Webropol -kyselyn 
teettäminen. Tiedonkeruumenetelmäksi valittiin siis internetin kautta tehtävä www-ky-
sely. Kyselyn oli tarkoitus tavoittaa mahdollisimman kattavasti Pelastuskoiraliiton jä-
senyhdistysten jäseniä ympäri Suomea. Kyseessä oli määrällinen eli kvantitatiivinen 
tutkimus,  jonka  avulla  selvitettiin  lukumääriin  ja  prosentteihin  liittyviä  kysymyksiä 
(Heikkilä 2008, 16). Tässä tapauksessa haluttiin tietää mm. kuinka moni pelastuskoi-
ratoimija kannattaa nuorisotoiminnan toteuttamista ja kuinka moni vastaaja haluaisi 
itse olla mukana käynnistämässä nuorisotoimintaa.
Www-kyselyyn päädyttiin tässä opinnäytetyössä useastakin syystä. Nähtiin, että ky-
seisellä menetelmällä vastauksia olisi mahdollista saada riittävän paljon ja tarpeeksi 
nopeasti. Kyselytutkimusta yleensäkin käytetään silloin, kun halutaan kerätä laaja tut-
kimusaineisto. Kysely menetelmänä on tällöin tehokas, sillä se säästää tutkija aikaa 
ja vaivannäköä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 190.) Webropol -ohjelman vah-
vuudeksi koettiin, että sen avulla tuloksia pystyy analysoimaan hyvin ja virheidenteon 
mahdollisuus on siinä vaiheessa melko pieni, kun ohjelma yhdistää kaikki vastaukset  
selkeäksi  raportiksi.  Heikkoudeksi  tiedostettiin kuitenkin jo menetelmää valittaessa 
se, että väärinkäsitysten mahdollisuus on melko suuri.  Ei voida olla varmoja siitä, 
kuinka vastaajat ymmärtävät kysymykset  ja kuinka onnistuneita ne heidän mieles-
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tään ovat. (Hirsjärvi 2007, 190.) Www-kyselyssä kysymykset on pyrittävä tekemään 
yksiselitteisiksi.  Vastaustilanteessa  ei  ole  mahdollisuutta  tarkentaviin  kysymyksiin 
eikä minkäänlaisia lisähavaintoja pystytä tekemään. (Heikkinen 2008, 20.) Myöskään 
ei tiedetä missä tilanteessa vastaajat ovat kyselyyn vastanneet; onko heillä ollut kiire 
vai ovatko he pyrkineet vastaamaan huolellisesti ja rehellisesti ajan kanssa (Hirsjärvi 
2008, 190).
7.2 Kyselytutkimuksen toteutus
Suunnitelmallista  kyselytutkimusta  nimitetään survey -tutkimukseksi.  Survey  -tutki-
muksessa aineisto kerätään tutkimuslomaketta käyttäen ja tulokset pyritään yleistä-
mään otoksesta koko perusjoukkoon. (Heikkinen 2008, 16.) Tässä kyselyssä kuten 
survey -tutkimuksessa yleensäkin, oli tutkimuksen onnistumisen kannalta erittäin tär-
keää, että kyselylomake oli tarkkaan suunniteltu ja oikeanlainen. Väärät tai epäselvät 
kysymykset,  vääränlaiset vastausvaihtoehdot tai  epäonnistunut kysymystenasettelu 
olisi voinut vaarantaa koko tämän opinnäytetyön. Kysymysten muoto aiheuttaa hel-
posti virheitä tutkimustuloksiin, jos vastaaja ei ajattele samalla tavalla kuin tutkija on 
kysymykset tarkoittanut (Valli 2010, 104).
Määrällisen tutkimuksen aineiston keruussa käytetään yleensä standardoitua kysely-
lomaketta, jossa on valmiit vastausvaihtoehdot (Heikkinen 2008, 16). Standardoituus 
tarkoittaa sitä, että haluttua asiaa kysytään kaikilta vastaajilta täsmälleen samalla ta-
valla (Hirsjärvi 2008, 188). Standardoitua kyselylomaketta käytettiin tässäkin tapauk-
sessa. Kyselyssä oli enimmäkseen valinta- tai monivalintakysymyksiä, mikä oli tietoi-
nen päätös. Monivalintakysymysten etuna on tutkijan kannalta se, että vastauksia 
voidaan vertailla mielekkäästi ja niitä voi käsitellä ja analysoida hyvin tietokoneella 
(Hirsjärvi 2008, 196). Kyselystä haluttiin tehdä mahdollisimman tiivis ja lyhyt, jotta sii-
hen olisi helppoa ja vaivatonta vastata. Pyrittiin siihen, ettei kukaan jättäisi vastaa-
matta kyselyyn, koske kokee sen liian raskaaksi tai aikaa vieväksi. Lähtökohtana oli 
se, että kyselyyn pystyi vastaamaan, vaikka ei ollut aiemmin miettinyt nuorisotoimin-
taa lainkaan. Kyselyllä haluttiin kartoittaa asenteita ja ennemminkin herätellä kiinnos-
tusta  kuin  saada valmiita  ehdotuksia  nuorisotoiminnan toteuttamisesta.  Kyselyssä 
pystyi edustamaan täysin negatiivista kantaa ja vastustamaan nuorisotoimintaa, mut-
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ta uskon silti, että moni, jota nuorisotoiminta ei kiinnosta lainkaan, jätti vastaamatta 
pelkän kyselyn otsikon perusteella.
Kysely  testattiin  muutamilla  henkilöillä  ja  testausvaiheessa  saatujen  kommenttien 
myötä kyselyä hiottiin vielä ennen varsinaista julkaisua. Valmiiseen kyselyyn vastaus-
aikaa annettiin hieman yli kaksi viikkoa ja koen tämän ajan olleen sopiva. Viimeisten 
vastauspäivien aikana uusia vastauksia tuli enää hyvin vähän. Muutenkin olen kyse-
lyyn tyytyväinen, vaikka toki näin jälkiviisaana muutaman muutoksen olisin saattanut 
tehdäkin. Joidenkin kysymysten loppuun olisi voinut lisätä avoimen kentän mahdolli-
sia huomioita tai perusteluja varten. Tämä olisi toki tuonut haastetta tulosten analy-
sointiin mutta lisäkommenteista olisi voinut saada jotakin informaatioita, joka nyt jäi 
saamatta.
Kyselyllä haluttiin kartoittaa pelastuskoiratoimijoiden asenteita, mielipiteitä ja kiinnos-
tusta nuorisotoiminnasta ja sen käynnistämisestä. Kyselyn avulla toivottiin löytyvän 
innokkaita  henkilöitä,  jotka haluaisivat  itse  olla  mukana käynnistämässä  toimintaa 
nuorille omassa yhdistyksessään. Näillä henkilöillä oli mahdollisuus jättää yhteystie-
tonsa kyselyn lopussa, jotta heidät voitaisiin tavoittaa myöhemmin. Kyselyssä oli va-
paa sana -kohta, johon vastaajat  saattoivat  kirjoittaa omia mielipiteitään ja ideoita 
nuorisotoiminnasta. Kyselyssä kysyttiin myös millaiset tekijät voisivat auttaa yhdistys-
tä nuorisotoiminnan käynnistämisessä, kuinka käynnistämisen tulisi tapahtua ja keitä 
nuorisotoiminnan parissa tulisi toimia.
Tärkeimmät tutkimuskysymykset olivat siis seuraavat:
• Onko nuorisotoiminnalle kiinnostusta ja tarvetta Pelastuskoiraliiton jäsenyhdis-
tyksissä?
• Millaisia  asenteita  ja  mielipiteitä  pelastuskoiratoimijoilla  on  nuorisotoimintaa 
kohtaan?
• Löytyykö yhdistyksistä henkilöitä, jotka haluaisivat olla mukana käynnistämäs-
sä ja toteuttamassa nuorisotoimintaa?
• Miten yhdistyksiä voitaisiin tukea nuorisotoiminnan käynnistämisessä?
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Kun tiedonkeruumenetelmäksi valitaan www-kysely,  on muistettava, että vastaajilla 
on oltava mahdollisuus internetin käyttöön. On myöskin mietittävä tarkasti, miten tieto 
tutkimuksesta saadaan tutkittaville. (Heikkinen 2008, 18.) Pelastuskoiraliitolla ei ole 
käytössään yhteystietorekisteriä, josta löytyisi sen jäsenyhdistysten henkilöjäsenten 
yhteystiedot. Niinpä kyselyä ei voitu lähettää suoraan sähköpostitse kaikille pelastus-
koiratoimijoille, joita Suomessa on yhteensä noin 700. Kysely lähetettiin pelastuskoi-
rayhdistysten puheenjohtajille, tiedottajille sekä sihteereille, joita on yhteensä noin 40 
ja heitä pyydettiin välittämään kyselyä eteenpäin. Tarkoituksena oli, että nämä kyse-
lyn sähköpostiinsa saaneet henkilöt olisivat lähettäneet sitä eteenpäin yhdistystensä 
jäsenille tai jakaneet linkin kyselyyn heidän nettisivuillaan tai keskustelupalstalla. Tie-
dossa ei ole, kuinka moni kyselyn välitti eteenpäin ja millä tavalla. Jonkinlainen muis-
tutus tai varmistus olisi ollut paikallaan, mutta jostain syystä sellainen jäi lähettämät-
tä.
Jotta vastausten saaminen ei jäänyt täysin näiden puheenjohtajien, sihteerien ja tie-
dottajien varaan, laitettiin linkki  kyselyyn myös Pelastuskoiraliiton verkkosivuille. Ei 
voida olla varmoja, kuinka moni löysi kyselyn internetistä ja sitä kautta vastasi siihen. 
Loppujen lopuksi ei pystytä sanomaan kuinka monta pelastuskoiratoimijaa kyselyllä 
tavoitettiin. Vastauksia kyselyyn saatiin 36 ja ne kaikki olivat käyttökelpoisia. Kyse-
lyyn oli vastattu asiallisesti ja vapaa sana -kohtaan tuli runsaasti kommentteja, mikä 
kertoo siitä, että aihetta oli pohdittu ja vastaamiseen oli perehdytty kunnolla. 36:sta 
vastaajasta 16 oli käyttänyt mahdollisuuden vapaaseen sanaan. Juuri nämä vastaa-
jien omat pohdinnat ja mielipiteet ilahduttivat minua erityisesti ja antoivat informaatio-
ta, jota ei vain valintakysymyksiin vastaamalla olisi selvinnyt. Jotta kenenkään yksit-
täisen vastaajan henkilöllisyys  ei  paljastu,  käytän vapaa sana -kohdan vastauksia 
tekstissäni hyvin harkiten. Nimet ja annetut yhteystiedotkin jäävät vain minun ja mah-
dollisesti Pelastuskoiraliiton toiminnanjohtajan tietoon. 
7.3 Tutkimuksen tulokset
Kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko on tutkimuksen ydinasia. 
Aineistoa voidaan analysoida monin tavoin. (Hirsjärvi ym. 2007, 216-219.) Tämän 
opinnäytetyön tuloksia olen analysoinut pääasiassa tilastollisin menetelmin. Olen ha-
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vainnollistanut tuloksia graafisesti eli esittänyt kuvioita mm. siitä, mitä nuorisotoimin-
taa koskevia väittämiä vastaajat kannattivat eniten. Olen myös tehnyt luokittelua eli 
selvittänyt, kuinka moni kannatti esim. nuorisotoiminnan toteuttamista omassa yhdis-
tyksessään. Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmistä olen hieman toteuttanut 
teemoittelua, kun olen esim. tarttunut vastaajien pohdintoihin koskien Vapepan 18-
vuoden ikäraja-asetusta. Vastaajien jättämistä vapaista kommenteista olen poiminut 
joitakin suoria lainauksia. 
Saaduista tuloksista selviää, että vastaajista n. 23% on ollut yhdistysten puheenjoh-
tajia (Kuvio 1). Määrä on todella suuri, kun vertaa siihen, kuinka vähän puheenjohta-
jia on todellisuudessa suhteessa kaikkiin toimijoihin. Tuloksesta voi päätellä, että pu-
heenjohtajat ovat sähköpostiviestin saadessaan vastanneet kyselyyn itse, mutta eivät 
välttämättä ole lähettäneet sitä eteenpäin yhdistystensä jäsenille. Tai sitten kysely on 
jaettu eteenpäin siten, ettei se ole tavoittanut heitä keille se osoitettiin. Jos kysely oli-
si suoraan pystytty lähettämään kaikille pelastuskoirayhdistysten jäsenille, olisi mitä 
luultavammin suurin osa vastauksista tullut ns. tavallisilta jäseniltä. Vastausten mää-
rä olisi myöskin ollut huomattavasti suurempi. Se, että merkittävä osa vastauksista 
tuli puheenjohtajilta, viittaa myös siihen, että kyselyyn vastattiin herkemmin silloin kun 
se tuli omaan sähköpostiin eikä Pelastuskoiraliiton verkkosivujen kautta. Kyselyyn on 
yleensäkin helpompi vastata kun se tulee omaan sähköpostiin. Tällöin kysely mielle-
tään tärkeämmäksi ja koetaan, että vastaaminen on merkityksellistä. Internetissä ky-
selyn linkki hukkuu muuhun informaatiotulvaan ja sen vahingossa tai tahallaan ohit-
taa helposti.
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Kuvio 1. Vastaajien toimenkuvat yhdistyksissä
Kun kysyttiin, mikä on vastaajan rooli yhdistyksessä, vaihtoehtoina olivat puheenjoh-
taja, kouluttaja, hallituksen jäsen ja jäsen. Vastaajista vain noin 30% oli niin sanottuja 
tavallisia jäseniä, vaikka käytännössä kaikki yhdistykset koostuvat pääasiassa rivijä-
senistä. Se, että puheenjohtajia oli vastaajista niin moni kiinnitti huomioni heti, mutta 
muitakin yhdistysten aktiivitoimijoita oli vastaajissa paljon. Näköjään samat aktiiviset 
jäsenet, jotka toimivat jo joissakin luottamustehtävissä ovat aktiivisia muissakin yh-
distystä koskevissa asioissa. Tämä ilmiö näkyy kansalaistoiminnassa yleensäkin hy-
vin selkeästi. Vaarana on se, että muutamat yhdistykselle arvokkaat jäsenet ylikuor-
mittuvat, samalla kun suurin osa ei tahdo itselleen lainkaan vastuuta. Harjukin (2003, 
181) myöntää, että nuoret ja nuoret keski-ikäiset välttävät sitoutumista ja karttavat 
vastuuta. On toki ymmärrettävää ettei moni halua päivätyön, perheen ja muiden har-
rastusten lisäksi sitoutua täysin vielä vapaaehtoistoimintaankin. Harjun mukaan vas-
tuunkantajien väheneminen on valtava haaste kansalaistoiminnan tekijöille. 
Jatkon kannalta olisi ihanteellista, että jäsenet, jotka eivät vielä ole missään vastuu-
tehtävissä, ottaisivat nuorisotoiminnan hoidettavakseen omassa pelastuskoirayhdis-
tyksessään. Tällöin tehtävät eivät kuormittuisi samoille henkilöille, vaan jakautuisivat 
tasaisemmin yhdistyksen jäsenille. Toisaalta voisi olla järkevää, että nuorisotoimintaa 
olisivat alussa käynnistämässä sellaiset henkilöt, jotka ovat aktiivisia ja tietävät, miten 
asiat yhdistyksessä hoituvat. Myöhemmin kuitenkin olisi hyvä, että vastuu siirrettäisiin 
sellaisille henkilöille, joilla vastuuta ei vielä niin paljon ole. Toki on tärkeää, että jokai-
nen toimii itselleen mielekkäissä tehtävissä omien mahdollisuuksien mukaan. Jos ha-
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luttomat painostetaan ottamaan vastuuta, jota he eivät halua, ei toiminta ole heille 
enää mielekästä eikä työn jälkikään välttämättä pysy hyvänä. Toiminta ei varmasti 
olisi nuortenkaan mieleen, jos sitä vetäisivät ohjaajiksi pakotetut henkilöt. Nuorisotoi-
minnan parissa on tärkeää, että ilmapiiri on rento ja mukava.
Kyselylomakkeen alussa vastaajilta kysyttiin nimeä, yhdistystä jossa toimii ja aikaa, 
kuinka kauan on ollut  mukana pelastuskoiratoiminnassa. Näillä taustakysymyksillä 
haluttiin varmistaa, että kyselyyn vastasivat vain Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistysten 
jäsenet ja samalla ne toimivat lämmittelykysymyksinä varsinaiseen aiheeseen (Valli 
2010, 104). Nimeä ei ollut pakko kertoa ja jokunen vastaaja jättikin kyseisen kohdan 
täyttämättä.  Jos joku vastaajista olisi  jättänyt  yhdistyksenä ilmoittamatta,  ei  hänen 
vastauksiaan olisi voitu huomioida tuloksia tarkasteltaessa. Onneksi niin ei käynyt ja 
tuloksista selvisi, että jokainen kyselyyn vastannut kuului kyselyn kohderyhmään.
Ensimmäisillä valintakysymyksillä haluttiin tietää, pidetäänkö nuorten aktivointia pe-
lastuskoiratoimintaan tärkeänä ja nähdäänkö nuorisotoiminta eduksi yhdistyksen tu-
levaisuudelle. Odotin, että negatiivisia vastauksia olisi tullut huomattavasti enemmän, 
mutta asenteet olivatkin tässä kohtaa hyvin positiivisia. Noin 80% koki, että nuoret 
voisivat olla hyvä asia oman yhdistyksen tulevaisuutta ajatellen (Kuvio 3). Myös vajaa 
70% oli sitä mieltä, että nuorten innostaminen pelastuskoiratoiminnan pariin olisi tär-
keää (Kuvio 2).
Kuvio 2. Vastaajien näkemys siitä, onko nuorten aktivointi mukaan pelastuskoiratoi-
mintaan tärkeää
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Kuvio 3. Vastaajien kokemus nuorisotoiminnasta etuna oman yhdistyksen tulevaisuu-
delle
Aluksi ihmettelin, kuinka joku voi pitää nuoria tärkeinä omalle yhdistykselle muttei pe-
lastuskoiratoiminnalle.  Luultavasti  tilanne voidaan selittää  siten,  että  jokunen koki 
oman  yhdistyksensä  tulevaisuuden  epävarmemmaksi  kuin  pelastuskoiratoiminnan 
yleensä. Joillakin paikkakunnilla motivoituneista ja osaavista vapaaehtoisista voi olla 
pulaa,  jolloin  nuorten  mukaan  saaminen  on  varsin  tärkeää.  Pelastuskoiratoiminta 
maanlaajuisesti on kuitenkin vakaalla pohjalla ja joillakin paikkakunnilla aktiivisia toi-
mijoita löytyy hyvinkin. Harju (2003, 144-145) kertoo, että jatkuva muuttoliike maa-
seudulta  pääkaupunkiseudulle  ja  muihin  keskuksiin  on  yksi  tulevaisuuden  haaste 
kansalaistoiminnalle. Väestökato ja väestön ikääntyminen syövät laadukkaan kansa-
laistoiminnan  edellytyksiä  maaseudulla.  Yhdistykset  pienenevät  ja  samat  toimijat 
saattavat pyörittää useitakin yhdistyksiä. Tämä tuleva haaste, joka näkyy jo nyt, kos-
kettaa myös pelastuskoiratoimintaa. Joillakin yhdistyksillä menee paremmin ja tule-
vaankin suhtaudutaan toisissa yhdistyksissä positiivisemmin kuin toisissa.
Tämän kyselytutkimuksen mukaan 86% vastaajista oli sitä mieltä, että pelastuskoira-
toiminta on hyvä harrastus nuorille. Pelastuskoiratoiminta ei ole vain koiraharrastus, 
vaan sen parissa harjoitellaan myös muutenkin elämässä tärkeitä taitoja kuten luon-
nossa liikkumista sekä suunnistus- ja ensiaputaitoja. Myös kyky tehdä yhteistyötä ja 
toimia osana ryhmää ovat erittäin tärkeitä pelastuskoiratoiminnassa. Näitä mainittuja 
taitoja nuoretkin voivat harjoitella jo varhain. Kehittynyt teknologia on vahvasti läsnä 
nykynuorten elämässä ja saatetaan ajatella, ettei esimerkiksi suunnistustaitoja enää 
tarvita kun on olemassa GPS-laitteita ja muita teknisiä apuvälineitä. Teknologia voi 
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kuitenkin aina pettää. Pelastuskoiratoiminta tarjoaa mahdollisuuden opetella perintei-
siä ja hyödyllisiä taitoja, joita nuoret eivät välttämättä muualla pääse harjoittelemaan. 
Pelastuskoiratoiminta perustuu sellaiselle arvopohjalle, jonka parissa nuortenkin on 
hyvä toimia ja oppia.
Useissa vastaajien jättämissä vapaissa kommenteissa oli nostettu esiin Vapepan 18-
vuoden ikäraja. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun säännösten mukaan, kaikkien häly-
tysryhmässä toimivien on oltava täysi-ikäisiä ja tämä koskettaa myös hälytysryhmiä 
pelastuskoirakentällä. Jokunen kyselyyn vastanneista totesi, ettei kannata nuorisotoi-
mintaa juuri tämän ikärajan takia ja perusteli näkemyksensä niin, ettei pelastuskoira-
toiminta ole harrastelua varten.  Nähtiin, ettei  yhdistyksillä ole resursseja kouluttaa 
nuoria vain huvin vuoksi. 
Nuorisotoiminta on ristiriidassa Vapepan 18 vuoden ikärajan kanssa.
Nuorisotoimintaa ei ole mitään järkeä käynnistää ihan vain koiraharrastuksen
vuoksi, sillä pelastuskoiraliiton alaiset yhdistykset tekevät työtänsä vain yhden
asian vuoksi: kouluttaakseen koirakkoja Vapepan käyttöön.
Pelastuskoiratoiminta  ei  ole  vain  hauskaa  harrastelua  koiran  kanssa,
perimmäinen tavoite ja tarkoitus on aina koiran kouluttaminen toimimaan myös
tositilanteissa.  En  näe  mitään  syytä  käyttää  vähäisiä  koulutusresursseja
alaikäisten kouluttamiseen, he voivat valita varmasti jonkun muunkin koirahar-
rastuksen, ja tulla pelastuskoiratoiminnan pariin tultuaan täysi-ikäisiksi.
Itse kuitenkin koen, että nuoriin panostaminen kannattaa, koska heissä on pelastus-
koiratoiminnankin tulevaisuus eikä nuoria kouluteta muuten vaan. Vaikka Vapepalla 
onkin ikäraja, joka on täysin perusteltu eikä luultavasti tule muuttumaan, ei se estä 
nuorisotoiminnan toteuttamista. Kun aikuiset aloittavat pelastuskoiratoiminnan paris-
sa, täytyy heidänkin harjoitella pitkään ja tiiviisti, jotta ovat valmiita toimimaan hälytys-
ryhmässä. Eivät täysi-ikäisetkään voi suoraan toimintaan mukaan tullessaan siirtyä 
hälytysryhmään, vaan yhtä lailla heidänkin on harjoiteltava monipuolisesti tullakseen 
taitaviksi pelastuskoiraohjaajiksi. Mielestäni on nurinkurista ajatella, että nuorten kou-
luttaminen olisi yhdistyksen resurssien haaskausta. Päinvastoin nuoret, jotka ovat ol-
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leet  toiminnassa  mukana  jo  ennen  täysi-ikäisyyttä,  ovat  innokkaita,  taitavia  ja  he 
omaavat jo paljon valmiuksia työskennellä hälytysryhmässä tulevaisuudessa. Nuori-
sotoiminnan ei vielä varsinaisesti tarvitse tähdätä hälytysryhmään, vaan sen tavoit-
teena on kasvattaa tulevia vapaaehtoisia sellaisella tavalla, joka on nuorille mieluisa. 
Mielestäni Vapepan 18-vuoden ikäraja ei edes käytännössä vaikuta paljoa nuorisotoi-
mintaan pelastuskoirakentällä eikä ainakaan ole esteenä sille. Vaikka ikäraja on ole-
massa ja sitä noudatetaan, toimii Suomessa paljon vapaaehtoisten palokuntien nuo-
riso-osastoja, joiden toiminnassa on mukana tuhansia nuoria. Nuoret ovat iältään 7-
17-vuotiaita ja harjoituksissa he opettelevat palomiestaitoja sekä ensiapua ja alku-
sammutusta. Palokuntanuorisotyö on organisoitua ja sille on luotu oma koulutusjär-
jestelmä. Nuoret etenevät järjestelmän mukaisesti suorittaen erilaisia kursseja ja tai-
tokokeita. Nuorille järjestetään myös kilpailuja. (Pelastusalan Keskusjärjestö 2013.) 
Palokuntanuorisotyö on melko tunnettua ja arvostettua, eikä varmasti kukaan pidä 
sitä ajan haaskauksena tai turhan päiten harrasteluna.
Palokuntanuorisotyössä tärkeinä pidettyjä asioita ovat nuorten viihtyminen ja onnistu-
misen riemun mahdollistaminen. Toiminnalla on kasvatuksellisia, koulutuksellisia ja 
turvallisuusviestinnällisiä tavoitteita.  Kasvatuksellisena tavoitteena on tukea nuoren 
kehittymistä itsenäiseksi, itseensä luottavaksi ja yhteistoimintaan kykeneväksi yksi-
löksi. Koulutuksellisesta näkökulmasta nuorta halutaan kannustaa toimimaan oikein 
ja turvallisesti erilaisissa tilanteissa. Turvallisuusviestinnällisiä tavoitteilla tarkoitetaan 
sitä,  että  halutaan  herättää  ja  edistää  myönteistä  asennoitumista  turvallisuudesta 
huolehtimiseen ja turvallisuusasioiden edistämiseen. (Suomen Pelastusalan Keskus-
järjestö 2013.)
Mielestäni nuorisotyö pelastuskoiratoiminnan parissa pitää sisällään hyvin paljon sa-
manlaisia tavoitteita kuin palokuntanuorisotyölläkin on. Toimintaa ohjaavat samanlai-
set arvot ja ne tähtäävät samaan päämäärään eli siihen, että tulevaisuudessakin olisi  
toimijoita vapaaehtoisessa pelastustyössä. Palokuntanuorisotyö on osoitus siitä, ettei 
hälytysryhmien täysi-ikäisyyskriteeri  estä nuorisotyön toteutumista vapaaehtoisessa 
pelastustoiminnassa. Nuorisotyölle on vain luotava oma, toimiva toimintamalli.
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Kyselyyn vastanneista noin 60% näki mahdolliseksi, että heidän yhdistyksessään oli-
si  nuorisotoimintaa.  Vaikka  pelastuskoiratoimintaa  pidettiin  hyvänä  harrastuksena 
nuorille ja nuorisotoiminta koettiin eduksi oman yhdistyksen tulevaisuudelle, oli 40% 
vastaajista sitä mieltä,  ettei  nuorisotoimintaa todennäköisesti  tule heidän yhdistyk-
seensä.  Ajatuksena nuorisotoiminta kuulostaa kenties vastaajien mielestä hyvältä, 
mutta käytännön toteutuksesta ja toimivuudesta ei vielä olla varmoja. Uuden asian 
sulattelemiseen tarvitaan aikaa. 
Kysyntää varmasti alueellamme olisi, mutta kuka kantaa vastuuasiat ym, jotka
tulevat eri tavalla esille kun kyseessä on lapset ja nuoret? Miten rajataan, kuka
pääsee mukaan ja kuka ei?
Mistä löydetään sitoutuvat henkilöt  koko nuorisotoimintaa miettimään, aloitta-
maan sekä tietenkin pitkäkestoisesti ylläpitämää?
Kyselyssä  kysyttiin,  löytyisikö  vastaajista  henkilöitä,  jotka  haluaisivat  olla  mukana 
käynnistämässä nuorisotoimintaa omassa yhdistyksessään tai toimia nuorisovastaa-
vina. Yli 70% vastaajista ei haluaisi osallistua nuorisotoiminnan käynnistämiseen (Ku-
vio 4) ja vain kaksi henkilöä voisi toimia yhdistyksensä nuorisokoordinaattorina. 
Kuvio 4. Vastaajien halukkuus olla mukana käynnistämässä nuorisotoimintaa
Vaikka monen muun kysymyksen myötä kävi ilmi, että nuorisotoimintaa kannatetaan, 
herää tässä kohtaa kysymys, kenen oletetaan ottavan vastuuta nuorisotoiminnasta. 
Yhdistysten sisältä tuntui  löytyvän melko vähän halukkaita toimijoita,  mutta myös-
kään ulkopuolisia henkilöitä ei haluttu ohjaamaan nuorisotoimintaa. Kohdassa, jossa 
vastaajien piti valita yhdistystä nuorisotoiminnan käynnistämisessä helpottavia seik-
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koja, vaihtoehdot  toimijat  nuorisotoiminnan pariin yhdistyksen ulkopuolelta ja  ulko-
puolinen taho käynnistämään nuorisotoiminnan, saivat vaihtoehdoista vähiten kanna-
tusta. Vastaajat eivät myöskään olleet sitä mieltä, että nuorisotoiminnasta voisi vasta-
ta esim. jonkun nuoren aktiivinen vanhempi.  Vastaajien mielestä nuorisotoiminnan 
ohjaajien tulisi siis löytyä yhdistyksestä, mutta harva haluaa kuitenkaan itse olla aktii-
vinen asian suhteen. Voi olla, että joitakin nuorten kanssa toimiminen ei kiinnosta, 
mutta tässä varmasti pätee myös se, ettei vastuuta vain haluta ottaa omille harteille. 
Kun kysyttiin, kuinka moni voisi satunnaisesti ohjata nuorten harjoituksia sitoutumatta 
nuorisotoimintaan sen enempää, löytyikin taas kiinnostuneita enemmän. Jopa 77% 
vastaajista voisi pyydettäessä pitää nuorten treenejä, mutta jättäisi silti vastuun toi-
minnasta muille (Kuvio 5). Yli 80% oli myös sitä mieltä, että nuoret voisivat osallistua 
yhdistyksen normaaleihin harjoituksiin. Tuntuu tosiaankin, että sitoutumiseen valmiita 
ja vastuuta haluavia toimijoita on vaikea löytää. Jos kukaan ei ole valmis vastaamaan 
mistään, menee toiminta helposti puuhasteluksi. 
Kuvio 5. Vastaajien omat kokemukset nuorten treenien ohjaamisesta satunnaisesti
Koen, että nuorisotoiminnassa olisi erityisen tärkeää, että ainakin joku ohjaajista olisi  
niin sanotusti tuttu ja turvallinen lähestyttävä nuorille. Vaikka ystävät ja muut vertaiset 
ovatkin hyvin tärkeitä nuoruusiässä, tarvitsevat nuoret myös turvallisia aikuiskontak-
teja.  Nuorisolaissakin yhdeksi  nuorisotoiminnan tavoitteeksi  on määritelty sukupol-
vien välinen vuorovaikutus. Joillekin voi olla hyvinkin tärkeää, että harrastusten paris-
sa voi tavata luotettavia aikuisia, jos esim. suhde omien vanhempien kanssa ei ole 
paras mahdollinen. Treenejä voisi toki pitää monikin yhdistyksen jäsen, mutta nuorille 
olisi tärkeää, että ainakin yksi henkilö olisi yhteyshenkilönä ja osaisi vastata nuorten 
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kysymyksiin. Jos kukaan ei vastaa nuorisotoiminnasta, ei se varmastikaan ole tavoit-
teellista tai mielekästä nuorille eikä myöskään yhdistykselle.
Näkisin, että se, että yhdistysten jäsenet olisivat valmiita vetämään nuorten harjoituk-
sia vuorotellen ja ottamaan nuoria mukaan omiin treeneihinsä, luo jo hyviä edellytyk -
siä nuorisotoiminnan toteutumiselle.  Nuoriin harrastajiin suhtaudutaan kyselyn mu-
kaan pääsääntöisesti positiivisesti, vaikka toki toisenkin kannan edustajia löytyy. Itse 
olisin kuvitellut, että asenne olisi ollut enemmän sellainen, etteivät aikuiset halua nuo-
ria ”sähläämään” harjoituksiinsa. Mielestäni tulokset tässä kohtaa kertovat siitä, että 
vastaajat pitävät nuorten kouluttamista tärkeänä, vaikka eivät ehkä vielä tiedä, onko 
se mahdollista omassa yhdistyksessä.
Kohtaa kyselyssä, jossa pyydettiin vastaajia pohtimaan, minkälaiset keinot voisivat 
auttaa yhdistystä nuorisotoiminnan käynnistämisessä, eniten kannatusta sai vaihto-
ehto nuorisotoiminnasta vastaavien ohjaajien koulutus (Kuvio 6). Seuraavaksi suosi-
tuin vaihtoehto oli opas tai materiaalipaketti nuorisotoiminnasta, jota kannatti vajaat 
70% vastaajista. Kolmanneksi parhaimpana keinona, hieman yli 60% kannatuksella, 
pidettiin liiton apua ja tukea, jota ei kuitenkaan kyselyssä oltu määritelty sen tarkem-
min. Edellisen kanssa melkein yhtä paljon kannatusta sai myös ajatus yhteistyöstä 
muiden pelastuskoirayhdistysten kanssa. Melkein 50% vastaajista piti myös valmista 
vuosisuunnitelmaa nuorisotoiminnan sisällöstä hyvänä apukeinona yhdistyksille. Kol-
me viimeistä, selkeästi vähiten kannatusta saaneet vaihtoehdot olivat toiminnan esit-
tely  yhdistyksessä,  ulkopuolinen  taho  käynnistämään  nuorisotoimintaa ja  toimijat  
nuorisotoiminnan pariin yhdistyksen ulkopuolelta. 
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Kuvio 6. Vaihtoehdot, mikä voisi helpottaa yhdistystä nuorisotoiminnan käynnistämi-
sessä
Vapaissa kommenteissa mainittiin, ettei yhdistyksissä ole resursseja ohjata nuoria ja 
että omat tiedot ja taidot eivät riitä. Koettiin myös, että nuorisotoiminnassa ohjaajana 
oleminen edellyttäisi pedagogista osaamista, jota ei monelta löydy.
Kannatan ehdottomasti nuorisotoimintaa kun se on osaavissa käsissä.
Kouluttajia ei ole tarpeeksi, jotta nuorisotoimintaa suuremmassa mittakaavassa
voitaisiin käynnistää.
Koen  että  omat  tiedot  ja  taidot  eivät  ole  vielä  riittäviä  ohjaamaan  ketään
suunnitelmallisesti.
Tällä  hetkellä  omassa  yhdistyksessäni  ei  kouluttajia  tahdo riittää ohjaamaan
edes  potentiaalisia,  hälytysryhmään  pyrkiviä  koirakkoja.  En  keksi,  mistä  ih-
meestä saisimme lisää resursseja nuorisotoiminnan pyörittämiseen.
Koulutus nuorisotoiminnan ohjaajille  vastaisi  mielestäni  hyvinkin  näihin  ongelmiksi 
koettuihin seikkoihin. Sen avulla toimijoiden valmiuksia vastata nuorisotoiminnasta li-
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sättäisiin ja koulutuksen saaneilla henkilöillä olisi varmuutta lähteä vetämään uuden-
laista  toimintaa.  Koulutus voisi  innostaa myös  vähemmän aktiivisia  jäseniä  tarttu-
maan tehtävään. Kun yhdistyksessä olisi enemmän koulutettuja henkilöitä, olisi sillä 
luonnollisesti enemmän resursseja nuorisotoimintaakin varten.
Mielestäni on hyvä asia, että nuorisotoiminnasta vastaavien ohjaajien koulutus sai 
paljon kannatusta. Pelastuskoiraliito järjestää jo nyt muunlaisia koulutuksia jäsenyh-
distystensä toimijoille. Esimerkiksi Kouluttaja -koulutus on suunnattu haku-, jälki-, tai  
raunioharjoitusryhmissä  toimiville  ryhmäkouluttajille  ja  sen  tarkoituksena  on  antaa 
työkaluja ryhmien ohjaamiseen ja harjoitusten suunnitteluun. (Suomen Pelastuskoira-
liitto 2013.) Nuorisotoiminnan ohjaajien koulutusta voisi lähteä pohtimaan juuri esim. 
Kouluttaja -koulutuksen kautta. Koulutuksen myötä henkilöt saisivat valmiuksia vasta-
ta  nuorisotoiminnasta ja  yhdistys  saisi  itse päättää,  kuinka nuorisotoiminta toimisi 
parhaiten juuri heidän yhdistyksessään. Pelkän oppaan tai materiaalipaketin heikkou-
tena näen sen, ettei yhdenlaiseen muotiin suunniteltu toiminta välttämättä toimisi kai-
kissa yhdistyksissä. Joitakin yhdistyksiä opas voisi helpottaa paljonkin, mutta joissa-
kin tapauksissa oppaasta voisi  olla enemmän haittaa kun hyötyä.  Nuorisotoiminta 
käynnistettiin  yhdellä  tavalla  Länsi-Uudenmaan  Pelastuskoirayhdistyksessä,  mutta 
tämä tapa ei varmastikaan toimisi kaikissa muissa yhdistyksissä. 
Kyselyssä ei selvinnyt, mitä liiton avulla ja tuella vastaajat tarkoittivat. Itse näkisin, 
että juuri esim. liiton järjestämä koulutus tai sen tekemä vuosisuunnitelma nuorisotoi-
minnan sisällöstä, olisi apua jota liitto voisi tarjota. Voi toki olla, että joku ajatteli myös 
taloudellista tukea, mutta sitä liitto ei valitettavasti nuorisotoimintaa varten pysty tar-
joamaan, ainakaan tällä hetkellä. Itse kokisin tärkeäksi, että uutta toimintaa käynnis-
tävällä yhdistyksellä olisi tiedossaan taho, jonka puoleen kääntyä mahdollisissa on-
gelmatilanteissa. Vastaajat ovat voineet myöskin nähdä asian näin ja toivovat, että 
Pelastuskoiraliitto olisi se, jolta voisi kysyä apua tarvittaessa.
Kyselyn viimeisenä kohtana oli lista väittämiä, joista vastaajien piti valita mielestään 
paikkansa pitävät  (Kuvio  7).  Väittämiä oli  yhteensä kahdeksan,  mutta  sitä  ei  oltu 
määritelty, kuinka monta vaihtoehtoa vastaaja sai valita. Eniten kannatusta sai väittä-
mä,  nuorisotoiminnalla  tulisi  olla  omat  vakituiset  toimijat  ja  ohjaajat,  jota  kannatti 
34:sta vastaajasta 20 eli noin 60%. Itse olin ajatellut kyselyä tehdessäni, että kysei-
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sen väittämän ikään kuin vastakohtana olisi ollut väite, nuorisotoiminnalla tulisi olla 
koordinaattori, mutta yhdistyksen jäsenet voisivat vuorotellen pitää treenejä. Todelli-
suudessa niin ei käynyt, että näistä väittämistä olisi valittu jompikumpi, vaan sama 
vastaaja saattoi kannattaa kumpaakin vaihtoehtoa. Näillä kysymyksillä alun perin oli -
sin halunnut selvittää, ovatko vastaajat sitä mieltä, että nuorisotoiminnasta tulisi vas-
tata vain pieni, tietty porukka vai koko yhdistys. Tässä kohtaa kysymysten muotoilu ei 
kuitenkaan aivan ollut onnistunut, enkä oikeastaan saanut vastausta pohdintaani.
Kuvio 7. Väittämät koskien nuorisotoiminnan toteuttamista
Väittämistä kolme koskivat sitä, miten nuorisotoiminta tulisi käynnistää yhdistyksissä. 
Vaihtoehtoina olivat tiivis, lyhyehkö kurssi, leiri ja se, että toiminta lähtisi heti toimi-
maan pysyvässä muodossaan. Näistä väittämistä eniten kannatusta sai se, että pa-
ras tapa käynnistää nuorisotoimintaa olisi kurssi. Kurssia kannatti 16 vastaajaa eli va-
jaa 50%. 9 vastaajaa liputti leirin puolesta, mutta vain 4 oli sitä mieltä, että nuorisotoi -
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minnan tulisi lähteä heti toimintaan vakituisessa mallissaan. LUP:ssa nuorisotoiminta 
käynnistyi kurssilla, koska silloin sen nähtiin olevan toimiva vaihtoehto ja niinhän se 
olikin. Voi olla, että vastaajat olivat tietoisia LUP:n onnistuneesta kurssista ja siksi it-
sekin kannattivat sitä. Itsekin pidän kurssia hyvänä tapana käynnistää uutta toimin-
taa, koska lyhyehkölle kurssille on helppo osallistua ja sen puitteissa pystyy kattavas-
ti tutustumaan pelastuskoiratoimintaan liittymättä kuitenkaan yhdistyksen jäseneksi. 
Ainakin LUP:ssa toimi hyvin se, että kurssilla mukana olleet, toiminnasta kiinnostu-
neet nuoret saivat kurssin jälkeen hakea yhdistyksen jäsenyyttä ja he, jotka eivät ko-
keneet toimintaa omakseen pystyivät  kurssin jälkeen jättäytymään pois. Kurssi on 
siis toteutettu yhdellä kaavalla jo kerran. Tiedot siitä, miten kurssi tuolloin järjestettiin, 
miten sitä markkinoitiin ja mitä se piti  sisällään, voisi  jakaa muillekin yhdistyksille. 
Myös pelkästä kurssista voisi tehdä oppaan yhdistysten käyttöön, sillä usein suunnit-
telu- ja käynnistysvaihe on haastavin ja työläin. 
8. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA KEHITYSEHDOTUKSET
Alunperin tarkoituksena oli toteuttaa tutkimus siten, että jokaiselle Pelastuskoiraliiton 
jäsenyhdistykselle  olisi  lähetetty yksi  kysely ja jokaisesta yhdistyksestä olisi  saatu 
yksi vastaus. Silloin tutkimuslomake olisi lähetetty 20 yhdistyksen puheenjohtajalle. 
Ajateltiin kuitenkin, ettei pelkästään puheenjohtajien asenteiden ja näkemysten selvit-
täminen ole tämän työn tarkoitus. Kyselyllä haluttiin tavoittaa niitä henkilöitä, jotka 
ovat kiinnostuneita nuorisotoiminnasta ja olisivat valmiita toimimaan omassa yhdis-
tyksessään sen hyväksi. Ajateltiin, etteivät nämä henkilöt välttämättä ole puheenjoh-
tajia. Päätös siitä, että kyselyn perusjoukoksi valittiin kaikki pelastuskoiratoimijat, oli  
siltä kannalta huono, että tutkimuksen vastausprosentti jäi varsin pieneksi. Jos olisi 
tutkittu vain puheenjohtajia olisi vastausprosentti ollut huomattavasti parempi ja tulok-
set olisivat olleet yleistettävämpiä. Tässäkin tutkimuksessa olisi voitu tarkastella vain 
puheenjohtajien vastauksia, sillä kaikista yhdistysten puheenjohtajista tähän kyselyyn 
vastasi 40%, mutta se ei olisi ollut tämän työn tavoitteiden kannalta mielekästä. Vaik-
ka tämä tutkimus tieteellisenä tutkimuksena jäikin hieman vaatimattomaksi, antoi se 
tilaajataholle eli Pelastuskoiraliitolle arvokasta tietoa ja osviittaa todellisesta tilantees-
ta. Tutkimus toimi myös ensimmäisenä varsinaisena edistysaskeleena kohti tavoitet-
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ta nuorisotoiminnasta. Sen kautta saatiin myös parin sellaisen henkilön yhteystiedot,  
jotka haluaisivat itse olla mukana käynnistämässä nuorisotoimintaa omaan yhdistyk-
seensä. Jo pelkästään näiden yhteystietojen saaminen on onnistuminen!
Jotta tämän työn puitteissa tehdyn kyselyn  tuloksia olisi  voitu pitää koko Suomea 
edustavina, olisi vastauksia tarvittu enemmän ja kaikista Pelastuskoiraliiton jäsenyh-
distyksistä. Nyt kyselyyn saatiin 36 vastausta ja tämä melko vähäinen määrä johtui  
enimmäkseen  siitä,  ettei  kyselyä  pystytty  lähettämään  suoraan  kaikille  kohderyh-
mään kuuluville. Vaikka saatujen vastausten määrään ei voida olla aivan tyytyväisiä, 
antoivat tulokset osviittaa pelastuskoiratoimijoiden mielipiteistä ja asenteista nuoriso-
toimintaa kohtaan. Kyselyn myötä saatiin vastauksia niihin kysymyksiin, joihin vas-
tauksia kaivattiinkin. 
Kyselyn  tuloksista  selvisi,  että  tavoite  nuorisotoiminnasta  ja  sen levittämisestä  on 
mahdollinen, mutta se edellyttää vielä paljon suunnittelua. Asenteet nuorisotoimintaa 
kohtaan olivat pääsääntöisesti positiivisia ja pelastuskoirayhdistysten nykyiset jäse-
net kokivat, että nuorista olisi etua oman yhdistyksen tulevaisuudelle. Se, että kyse-
lyyn vastanneet henkilöt suhtautuivat nuorisotoimintaan niin positiivisesti, yllätti minut 
varsin iloisesti. Tässä kohtaa on kuitenkin huomioitava, että kyselyyn saattoivat jättää 
vastaamatta sellaiset henkilöt, joita nuorisotoiminta ei kiinnosta lainkaan. Voi siis olla, 
että kyselyn antama kuva asenteista nuorisotoimintaa kohtaan on valoisampi kuin to-
dellisuus. Varmoja siitä, että näin on käynyt, ei kuitenkaan voida olla, mutta mahdolli -
suus on kuitenkin tässä kohtaa mainittava.
Kuten jo sanoin, nuorisotoiminnan muoto ja toteutustapa sekä keinot sen levittämi-
seen on suunniteltava tarkasti.  Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun 18-vuoden ikäraja 
on muistettava, kuitenkaan pitämättä sitä esteenä tavoitteelliselle nuorisotoiminnalle. 
Toimintaa suunniteltaessa on huomioitava vakuutus-  ja  vastuuasiat  kun kyseessä 
ovat nuoret. On pohdittava, kuinka paljon rahaa toimintaan menisi ja olisiko rahoitus-
ta mahdollista saada jostakin. Näin alussa on myös mietittävä, mistä löydetään ja 
kuinka saadaan innostettua toimijat  nuorisotoiminnan pariin.  Kuinka nämä toimijat 
saadaan sitoutumaan toimintaan ja kuinka heitä tuetaan sekä kannustetaan. Tarkasti 
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on myös pohdittava, miten nuorisotoimintaa voidaan viedä yhdistyksiin ilman, että sii-
tä koituu liikaa taakkaa ja rasitusta vapaaehtoisvoimin toimiville yhdistyksille.
Kyselystä selvisi, että moni vastaaja koki haasteeksi tai jopa esteeksi Vapepan täysi-
ikäisyyskriteerin. Moni ilmoitti, ettei heidän yhdistyksessään ole intoa ja resursseja 
kouluttaa nuoria vain huvin vuoksi. Mielestäni nuoriin harrastajiin panostaminen ei ole 
turhaa, vaan siitä hyötyvät niin yhdistykset kuin nuoretkin. On ohjattava yhdistyksiä 
ajattelemaan,  että  nuorista  harrastajista  kasvaa  tulevaisuuden  toivoja  ja  osaajia. 
Nuorisotoiminnan kautta varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja laadun säilyminen. On 
kuitenkin hyvä, että kyselyn myötä selvisi vastaajien pohdinnat ikäraja asiasta.
Se, että nuorisotoimintaan suhtauduttiin kyselyn mukaan niin hyvillä mielin, oli  toki  
kannustavaa ja loi uskoa suunnittelutyöhön. Kysely paljasti kuitenkin myös valtavan 
haasteen; mistä löytää sitoutumiseen valmiit,  vastuuta haluavat toimijat nuorisotoi-
minnalle. Lähes kukaan vastaajista ei haluaisi toimia oman yhdistyksensä nuoriso-
koordinaattorina ja vain vajaa kolmasosa vastaajista haluaisi olla mukana käynnistä-
mässä toimintaa. Sen sijaan moni voisi satunnaisesti ohjata nuoria, kunhan vastuu-
asiat jäisivät jonkun toisen hoidettavaksi. Nuorisotoiminta tarvitsee omat ohjaajat ja 
toimijat, tästä kyselyyn vastanneetkin olivat yhtä mieltä. Mutta keitä ovat nämä ohjaa-
jat kun kukaan ei itse halua? Kuinka nykyisiä tai uusia toimijoita saadaan motivoitua 
tehtäviin? Teoksessa  Yhdistystoiminnan kehittämisen opas  (2007) Kuokkanen ym. 
sanovat, että innostamiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa, mutta seuraavia kannattaa ai-
nakin kokeilla: selkeät, yhteisesti jaetut tavoitteet, mukaan kutsuminen, osallisuuden 
kokemuksen synnyttäminen, mielekäs tekeminen, yhteistoiminta, yksilöllinen palaute, 
arvostus sekä onnistumisen juhliminen.
Nuorisotoiminnalle olisi kyselyn mukaan hyviä edellytyksiä, koska yhdistysten jäsenet 
olisivat vuorotellen valmiita pitämään nuorten treenejä ja ottamaan nuoria omiin har-
joituksiinsa, mutta siltikin vastuunkantajia tarvitaan. Moni vastaaja painotti, ettei nuo-
risotoiminta saa olla vain puuhastelua, mutta juuri sellaiseksi se helposti menisi ilman 
omia ohjaajia ja toimijoita.
Kyselyyn vastanneet henkilöt näkivät, että tiivis ja lyhyehkö kurssi olisi toimivin tapa 
käynnistää  nuorisotoimintaa  yhdistyksissä.  Itsekin  kannatan  kurssia,  ehkä  osittain 
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siksi, että olen jo kerran ollut mukana toteuttamassa sellaisen onnistuneesti. Kurssis-
sa ei kuitenkaan ole järkeä, jos sille ei seuraa jatkoa. Kurssin tulisi toimia pysyvän toi -
minnan käynnistäjänä. Ihannetilanne olisi, että kurssilla mukana olleet nuoret haluai-
sivat jatkaa toiminnassa kurssin jälkeenkin ja yhdistys pystyisi luomaan nuoriso-osas-
ton sekä ottamaan nuoret osaksi toimintaansa. 
Vaikka tämä kyselytutkimus ei ollut suunnattu vain yhdistysten puheenjohtajille, vas-
tasi siihen kahdeksan puheenjohtajaa 20:stä. Kysely tavoitti siis 40% kaikista yhdis-
tysten puheenjohtajista. Jos tarkastellaan hieman vain puheenjohtajien vastauksia, 
käy niistä  ilmi,  että  he suhtautuivat  nuorisotoimintaan hiukan positiivisemmin kuin 
kaikki vastaajat. Melkein 90% näki nuoret eduksi oman yhdistyksensä tulevaisuudel-
le. Kaikista vastaajista vastaava luku oli noin 80%. Puheenjohtajista 75% piti mahdol-
lisena, että heidän yhdistyksessä olisi jonain päivänä nuorisotoimintaa. Kaikista vas-
taajista 60% näki nuoret osana yhdistyksen toimintaa tulevaisuudessa.
8.1 Työntekijä käynnistämään nuorisotoimintaa
Nuorisotoiminta Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistyksessä käynnistettiin aloitus-
kurssin avulla. Tuolloin olin itse mukana toteuttamassa kurssia ja näin ollen minulla 
on mielessäni kokemus siitä, kuinka tuolloin onnistuttiin. Lähtötilanne LUP:ssa oli kui-
tenkin se, että yhdistys oli itse kiinnostunut ja halukas toteuttamaan nuorisotoimintaa.  
Toive nuorisotoiminnan käynnistämisestä tuli siis tuolloin yhdistykseltä, mutta tulevai-
suudessa on pohdittava, kuinka liitto voi viedä nuorisotoimintaa sellaisiin yhdistyksiin, 
joissa kiinnostusta ei vielä ole olemassa. Vaikka LUP:ssa oli kiinnostusta nuorisotoi-
mintaa kohtaan ja asiaa oli jo hieman mietittykin, ei toiminta lähtenyt käyntiin ennen 
kuin joku, kyseisessä tapauksessa minä, tulin avuksi sen käynnistämisessä. 
Jotta nuorisotoiminnan levittäminen olisi mahdollista, vaatisi se melko varmasti yhden 
työntekijän. Pelastuskoirayhdistykset toimivat täysin vapaaehtoisvoimin ja niiden teh-
tävänä on kouluttaa taitavia pelastuskoiria ja niiden ohjaajia oikeisiin pelastus- ja et-
sintätehtäviin. Yhdistysten toimijoilla on jo kädet täynnä töitä, joten uuden toiminnan 
käynnistäminen ei tapahdu aivan tuosta noin vaan. Ei voida olettaa, että kehottamalla 
ja mainoksia lähettelemällä saataisiin aikaiseksi yhtään mitään. 
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Kyselyn tuloksista selviää, että yhdistykset pitävät tärkeänä sitä, että nuorisotoiminta 
olisi  laadukasta.  Toimintaa  ohjaamaan  halutaan  päteviä,  pedagogistakin  silmää 
omaavia  henkilöitä,  jotka  kykenevät  sitoutumaan toimintaan.  Kyselyyn  vastanneet 
pelastuskoiratoimijat epäilivät jonkin verran omia kykyjään toimia nuorten ohjaajina ja 
varmasti  myös toiminnan laadun vuoksi  vastaajat  olivat  epäileväisiä sen suhteen, 
että henkilöt  nuorisotoiminnan pariin tulisi  yhdistyksen ulkopuolelta.  Monessa vas-
tauslomakkeessa painotettiin, ettei nuorten toiminta saa olla vain puuhastelua.
Käynnistysvaihe on aina sekä työläs että haasteellinen. Juuri tämän vuoksi aloitus-
vaiheessa tarvittaisiin osaavaa ja innostunutta työntekijää yhdistysten avuksi ja tuek-
si. Työntekijän tehtävänä olisi jalkautua toimintakentälle ja lähteä viemään uutta toi-
mintaa yhdistyksiin. Hän innostaisi yhdistykset lähtemään mukaan nuorisotoiminnan 
toteuttamiseen ja olisi itse apuna toiminnan alulle laittamisessa. Kyselyssä väittämä 
ulkopuolinen taho käynnistämään nuorisotoimintaa sai vain vähän kannatusta, mutta 
väittämän muotoilua voidaankin pitää hieman epäonnistuneena.  Ulkopuolinen taho 
kuulostaa näin jälkeen päin arvioituna omaankin korvaan melko epäilyttävältä.  On 
ymmärrettävää,  ettei  moni  kannata väittämää, joka todellisuudessa on hyvin  epä-
määräinen eikä kerro juuri mitään. Mikä tai kuka tämä ulkopuolinen taho oikein olisi?
Jotta työntekijän palkkaaminen olisi mahdollista, täytyisi nuorisotoiminnan levittämi-
selle hakea ja saada jonkinlaista projektirahoitusta. Pelkän rahoitushakemuskaavak-
keen pohjalta ei projektia kuitenkaan pidä lähteä toteuttamaan vaan toimivuuden ja 
tuloksellisuuden vuoksi  on  tehtävä  myös  laajempi  projektisuunnitelma (Silfverberg 
2013, 3). Hakemusta ja suunnitelmaa tehtäessä tätä opinnäytetyötä voi hyvinkin hyö-
dyntää,  sillä  työssä on esitetty  perusteita nuorisotoiminnan toteuttamiselle,  tutkittu 
lähtötilannetta yhdistyksissä ja suunniteltu jo hieman tulevaakin.
Kun työntekijä saataisiin palkattua, ottaisi hän vastuun nuorisotoiminnasta itselleen. 
Työntekijän tulisi alkuun perehtyä hyvin aiheeseen, myöskin tähän opinnäytetyöhön. 
Ennen kuin hän voisi lähteä kiertämään yhdistyksissä, tulisi hänen valmistella esityk-
set ja muut materiaalit vierailuja varten, myös sellaiset materiaalit, jotka voisivat jää-
dä yhdistysten käyttöön vierailujen jälkeenkin.
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Yhdistyksiä tulisi informoida tulevasta. Jos työntekijä vain ilmaantuisi yhdistykseen, ei 
vastaanotto siellä välttämättä  olisi  kovin lämmin. Yhdistystenkin on jo varhaisessa 
vaiheessa saatava tietoa nuorisotoiminnan levittämisestä ja sen eteen tehtävistä käy-
tännön toimista. Viestintä ja tiedottaminen olisi siis myös tärkeä osa työntekijän työtä.
Kun kaikki pohjatyö olisi tehtynä, voisi työntekijä jalkautua kentälle. Vuorotellen hän 
kävisi yhdistyksissä tutustumassa niihin ja kartoittamassa niiden tarpeita ja resursse-
ja. Yhdessä yhdistyksen jäsenten kanssa, huomioiden heidän toiveet ja ideat, työnte-
kijä lähtisi suunnittelemaan nuorisotoiminnan käynnistämistä ja toteuttamista. Asioi-
den edetessä hän voisi auttaa käytännön asioissa tai ihan vain olla tukemassa, kun-
kin yhdistyksen tarpeiden mukaan. Jos mietitään, ettei työntekijää ole, kuka tämän 
kaiken hoitaa?
8.2 Aktiiviset vanhemmat avuksi
Jotta nuorisotoimintaa saadaan käynnistettyä yhdistykseen, vaatii  se työntekijän ja 
yhdistyksen jäsenten panosta hetkeksi. Yhdistyksessä muutenkin jo aktiivisesti toimi-
vien  jäsenten  on  helpompi  tarttua  haasteeseen  ja  olla  mukana  uuden  toiminnan 
suunnittelussa ja käynnistämisessä,  jos se ei  edellytä  siihen sitoutumista vuosiksi 
eteenpäin. Näkisin, että kun toiminta on saatu käynnistettyä ja pyörimään, voisi vas-
tuun toiminnasta siirtää pois yhdistyksen jäseniltä.
Moni lapsille tai nuorille suunnattu toiminta pyörii melko paljon aktiivisten vanhempien 
varassa. Lapselle mielekäs harrastus on myös vanhemmille tärkeä, joten usein van-
hemmat ovat valmiita aktivoitumaan ja toimimaan omien lastensa harrastusten hy-
väksi. 
SPEK:in tutkimuksessa todetaan, että yleinen syy, miksi lähdetään mukaan vapaaeh-
toiseen palokuntatoimintaan, on perheenjäsenen tai sukulaisen vaikutus. Myös se, 
että joku pyytää mukaan toimintaan, on yksi motivaatiotekijä osallistumiselle. (Mali-
nen & Mankkinen 2013.) Näiden tietojen valossa ajatus siitä, että toimijat ja ohjaajat 
nuorisotoimintaa varten tulisivat jatkossa toiminnasta kiinnostuneiden nuorten van-
hemmista, vaikuttaa hyvältä ja mahdolliselta. 
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LUP:n kurssilla minä toimin ikään kuin koordinaattorina ja kurssin vetäjänä, mutta yh-
distyksen jäsenet olivat kouluttajia ja ohjasivat treenit nuorille. Minun tehtävänä oli  
suunnitella aikataulu kurssille, ilmoittaa ajoista ja paikoista nuorille sekä hankkia kul-
lekin koulutustuokiolle asiantuntija. Kouluttajia oli helppo saada, sillä lähes kuka ta-
hansa yhdistyksen jäsen olisi osannut ohjata nuorten harjoitukset ja ohjaustuokiot oli -
vat melko lyhytkestoisia. Pystyin hyvin toimimaan koordinaattorin tehtävässä vaikka 
en itse pelastuskoiratoimintaa olekaan koskaan harrastanut. Näkisin, että yhdistyk-
sen ulkopuolinen henkilö voisi siis hyvinkin toimia nuorisotoiminnan vastaavana.
Kuten jo aiemmin työssäni olen perustellut, nuorten mukaan saaminen ja kouluttami-
nen on tärkeää, mutta nuorisotoiminta ei saa koitua liian raskaaksi taakaksi yhdistyk-
sille. Se, että nuorisotoiminnan koordinaattori olisi yhdistyksen ulkopuolinen henkilö, 
helpottaisi yhdistyksen taakkaa. Tällöin kenenkään yhdistyksen jäsenen ei tarvitsisi 
ottaa paljoa lisää töitä omille harteilleen.
Mistä sitten innokkaita nuoria ja heidän vanhempiaan löytyisi? Itse näkisin, että jonkin 
tapahtuman tai tempauksen avulla yhdistys voisi löytää paikkakunnaltaan toiminnas-
ta  kiinnostuneita  henkilöitä.  Esimerkiksi  Länsi-Uudenmaan  Pelastuskoirayhdistys 
mainosti nuorisokurssiaan Kirkkonummi Päivillä, jossa yhdistyksellä oli oma ständi. 
Muut vastaavanlaiset tapahtumat voisivat myös toimia kanavina markkinoida nuoriso-
toimintaa. Myös esimerkiksi Kennelliiton järjestämillä leireillä voisi esitellä pelastus-
koiratoimintaa mukana oleville nuorille ja leirin jälkeen koota yhteen toiminnasta kiin-
nostuneita nuoria ja mahdollisesti myös heidän vanhempiaan.
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LIITTEET
Liite 1: Kysely nuorisotoiminnasta
1. Nimi


2. Yhdistys


3. Toimenkuvasi yhdistyksessä
Puheenjohtaja
Kouluttaja
Hallituksen jäsen
Jäsen
4. Kauanko olet ollut mukana pelastuskoiratoiminnassa?
2 vuotta tai vähemmän
3 - 5 vuotta
5 - 10 vuotta
yli 10 vuotta
5. Pidätkö nuorten aktivointia mukaan pelastuskoiratoimintaan tärkeänä?
Kyllä
En
6. Koetko, että nuorisotoiminta voisi olla eduksi yhdistyksenne tulevaisuudelle?
Kyllä
En
7. Onko pelastuskoiratoiminta mielestäsi hyvä harrastus nuorille?
Kyllä
Ei
8. Näetkö mahdolliseksi, että yhdistyksessänne olisi nuorisotoimintaa?
Kyllä
En
9. Haluaisitko itse olla mukana käynnistämässä nuorisotoimintaa yhdistykseen-
ne?
Kyllä
En
10. Haluaisitko itse toimia nuorisovastaavana yhdistyksessänne?
Kyllä
En
11. Jos sinua pyydettäisiin, voisitko satunnaisesti ohjata nuorten treenejä sitoutu-
matta
nuorisotoimintaan sen enempää?
Kyllä
En
12. Valitse seuraavista vaihtoehdot, jotka mielestäsi voisivat helpottaa yhdistystä
nuorisotoiminnan käynnistämisessä
Opas tai materiaalipaketti nuorisotoiminnasta
Valmis vuosisuunnitelma nuorisotoiminnan sisällöstä
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Toimijat nuorisotoiminnan pariin yhdistyksen ulkopuolelta
Liiton apu ja tuki
Yhteistyö muiden pelastuskoirayhdistysten kanssa
Nuorisotoiminnasta vastaavien ohjaajien koulutus
Se, että toimintaa tultaisiin esittelemään paikan päälle
Se, että ulkopuolinen taho tulisi käynnistämään nuorisotoiminnan
13. Voisivatko nuoret mielestäsi osallistua yhdistyksenne normaaleihin harjoituk-
siin?
Kyllä
Ei
14. Olisiko yhdistyksellänne mahdollisuus varata luentotiloja tms. nuorisotoimin-
nan käyttöön?
Kyllä
Ei
15. Valitse seuraavista väittämät, jotka mielestäsi pitävät paikkansa
Paras tapa käynnistää nuorisotoimintaa olisi tiivis, lyhyehkö kurssi
Paras tapa käynnistää nuorisotoimintaa olisi leiri
Nuorisotoiminnan tulisi heti lähteä toimimaan pysyvässä muodossaan
Nuorisotoiminnassa tulisi olla omat, vakituiset toimijat ja ohjaajat
Nuorisotoiminnalla tulisi olla koordinaattori, mutta yhdistyksen jäsenet voisivat vuorotellen pitää 
treenejä
Nuorisotoiminnasta voisi vastata yhdistyksen ulkopuolinen henkilö esim. jonkun nuoren vanhempi
Paikkakunnaltamme löytyisi tarvetta ja kiinnostusta tällaiselle nuorisotoiminnalle
Pelastuskoiratoiminta ei ole oikea ympäristö nuorisotoiminnalle
16. Vapaa sana


17. Jos kiinnostuit nuorisotoiminnan käynnistämisestä yhdistykseenne, jätä yh-
teystietosi
Nimi
Puhelin
Sähköposti
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